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Издание содержит базовый наглядный материал по каждой теме учебной дисци-
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Пособие предназначено для студентов и магистрантов экономических специаль-
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Учебная дисциплина «Международная экономика» является само-
стоятельной частью современной экономической теории, изучающей 
экономическую взаимозависимость между странами, закономерности 
функционирования современной мирохозяйственной системы с це-
лью разработки общих механизмов межгосударственной координа-
ции экономического поведения хозяйствующих субъектов разных 
государств. 
Цель учебной дисциплины – формирование у будущих специали-
стов экономического профиля теоретических знаний о формах и тен-
денциях развития современных экономических отношений, органи-
зационно-экономических механизмах их регулирования, направлени-
ях участия Республики Беларусь в международной экономике. 
Основными задачами учебной дисциплины «Международная эко-
номика» являются следующие: 
 ознакомление с теориями международной экономики, с содер-
жанием внешнеэкономической и международной торговой, инвестици-
онной, валютной и миграционной политики; 
 получение студентами знаний о предпосылках и основных эта-
пах становления современной системы международной экономики и 
международных экономических отношений; тенденциях и механиз-
мах функционирования мировых рынков товаров, услуг, технологий, 
капиталов, валют, трудовых ресурсов, о направлениях и перспектив-
ных формах участия Республики Беларусь в современной мировой эко-
номической системе. 
В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен 
знать: 
 предмет и методологию учебной дисциплины, содержание, эта-
пы формирования теории мировой экономики и международных эко-
номических отношений, структуру и тенденции развития мировой 
экономики; 
 основные тенденции развития международных рынков товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы; 
 содержание, основные статьи платежного баланса; 
 содержание международных валютных отношений и их состав-
ляющих. 
В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен 
уметь: 
 оценивать процессы, происходящие в мировой экономике, опре-




 оценивать процессы, идущие на мировых рынках (рынке това-
ров, рынке капиталов, рынке труда и мировом валютном рынке); 
 использовать формы и методы, инструменты государственного и 
наднационального регулирования международных экономических 
отношений; 
 анализировать состояние мирохозяйственных связей для приня-
тия управленческих решений. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен владеть: 
 базовыми научно-теоретическими знаниями для решения прак-
тических задач; 
 исследовательскими навыками для анализа современных тен-
денций развития рынков товаров, услуг, капитала, финансовых ин-
струментов, рабочей силы; 
 системным и сравнительным анализом для интерпретации дина-
мики основных экономических показателей и оценки их влияния на 
процессы, происходящие в международной экономике. 
Целью пособия является обеспечение необходимой основы для 
глубокого изучения и усвоения вопросов дисциплины «Международ-
ная экономика», успешного применения полученных знаний в прак-
тической деятельности. Данной цели подчинена принятая структура 
изложения, соответствующая учебной программе дисциплины и 
включающая базовый наглядный материал, представляющий собой 
развивающие структурно-логические схемы и таблицы, планы прове-
дения семинарских занятий, тематику индивидуальных исследова-
ний, задачи, задания, тесты.  
Пособие составлено с учетом использования в образовательном 
процессе активных форм обучения, в частности предполагается рабо-
та студентов в группах, использование методов критического мыш-
ления, проблемного изложения, проведение дискуссий, индивиду-
альных презентаций по наиболее актуальным темам дисциплины. Это 
будет способствовать глубокому усвоению теоретического материа-
ла, расширению аналитического мышления и способностей к эконо-
мической интерпретации параметров развития международной эко-
номики и установлению логических взаимосвязей с динамикой эко-









Тема 1. ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ. СТРУКТУРА  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
 
Базовый наглядный материал 
 
1. Предмет, цель изучения и структура учебной дисциплины 
«Международная экономика» (рисунок 1). 
2. Субъекты международной экономики (рисунок 2). 
3. Ключевые географические центры международной экономики в 
2014 г. (рисунок 3). 
4. Географическая структура международной экономики в 2013–
2014 гг. (таблица 1). 
5. Секторальная структура международной экономики (рисунок 4). 
6. Секторальная структура международной экономики и некото-
рых национальных экономик в 2014 г. (таблица 2). 
7. Классификация стран (таблица 3). 
8. Сущность, предпосылки, виды и формы международного разде-
ления труда (МРТ) (рисунок 5). 
9. Показатели уровня МРТ страны и международной специализа-
ции производства (таблица 4). 
10. Сущность и факторы открытости национальной экономики (ри-
сунок 6). 
11. Показатели, характеризующие степень открытости националь-
ной экономики (таблица 5). 
12. Экспортная квота некоторых стран мира в 1960–2013 гг. (таб-
лица 6). 





























































Изучает процессы и явления экономической жизни мирово-
го сообщества, закономерности взаимодействия субъектов 
разных стран в условиях открытой экономики 
Международная  
микроэкономика 
(изучает особенности участия  
отдельных стран в мировой эко-
номике, рыночные характеристики  
и закономерности поведения рын-





ствия  национальных экономик в 
условиях глобализации, оперирует 
агрегированными показателями, 
характеризующими развитие ми-
рового хозяйства в целом) 
Предмет дисциплины – отношения, которые складываются между хозяйству-
ющими субъектами в сферах международной торговли (товарами, услугами), 
международного движения факторов производства (капитала, рабочей силы, 
технологий), а также в международной валютно-финансовой сфере 
Цель изучения –  научиться использовать полученные знания о развитии и регули-
ровании международной экономики и международных экономических отношений 

































Рисуно к 2  – Субъекты международной экономики 
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Рисуно к 3  – Ключевые географические центры международной  




(мирохозяйственная система, охватывающая отношения между государствами,  
субъектами различной государственной принадлежности по поводу трансгра-






































(ТНК) – компании, 
контролирующие 
производство про-
дукции вне страны  
базирования, рас-
полагая в разных 












































Таблица 1  – Географическая структура международной экономики  
в 2013–2014 гг. 
Страна,  
группа стран 
Объем валового внутреннего 
продукта (ВВП), трлн долл. США 
Доля в мировом  
валовом продукте, % 
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Все страны мира в 
целом 104,1 107,5 100,0 100,0 
США 17,1 17,5 16,4 16,3 
Европейский Союз 
(ЕС) 17,4 17,6 16,7 16,4 
Китай 16,4 17,6 15,8 16,4 
Индия 6,9 7,3 6,6 6,8 
Япония 4,8 4,8 4,6 4,5 
Германия 3,6 3,6 3,5 3,3 
Россия 3,6 3,7 3,5 3,4 
Бразилия 3,1 3,1 3,0 2,9 
Великобритания 2,4 2,4 2,3 2,2 





















ское, лесное и 
рыбное хозяй-





сектор –  
обрабатывающая  
промышленность 
 Третичный   








Таблица 2  – Секторальная структура международной экономики и некоторых  
национальных экономик в 2014 г. 
Страна 
Доля в ВВП, % 
Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг 
Все страны мира в целом 6,5 31,0 62,5 
США 1,6 20,7 77,7 
Великобритания 0,6 20,6 78,8 
Япония 1,2 24,5 74,3 
Россия 4,0 36,3 59,7 
Казахстан 4,9 29,5 65,6 
Республика Беларусь 7,3 37,0 55,7 
Индия 17,9 24,2 57,9 
Камбоджа 32,7 25,5 41,8 
Бирма 37,1 21,3 41,6 
Чад 54,3 13,2 32,4 
 










положенные страны с об-




Западная Европа, Восточная Европа, Се-
верная Европа, Южная Европа, Юго-
Восточная Азия, Восточная Азия, 
Южная Азия, Австралия и Океания, 
Северная Африка, Западная Африка, 
Восточная Африка, Южная Африка, 
Северная Америка, Центральная Аме-
рика, Южная Америка, страны Ка-












Развитые страны: все страны Запад-
ной Европы, США, Канада, Австра-
лия, Новая Зеландия, Япония и Изра-
иль. 
Выделяют подгруппу наиболее раз-
витых стран мира («большую семер-
ку»): США, Канада, Германия, Фран-












  Страны с транзитивной экономикой 
(бывшие социалистические страны, 
переходящие к рыночным отношени-
ям): страны СНГ, Грузия, Эстония, Лат-
вия, Литва, отдельные страны Цен-
тральной и Восточной Европы, Ки-
тай, Монголия, Вьетнам 
  Развивающиеся страны – неоднород-
ная группа, в которой выделяют:  
 новые индустриальные страны: Бра-
зилия, Мексика, Аргентина, Чили, 
Республика Корея, Сингапур, Таи-
ланд, Филиппины, Индия, Индонезия, 
Тайвань и др.; 
 наименее развитые страны: Эфио-
пия, Уганда, Ангола, Сомали, Судан, Афга-
нистан, Бангладеш, Непал, Мьянма, 
Йемен, Лаос, Гаити и др. 
Подход Всемир-
ного банка 
Выделение групп стран по 
уровню валового нацио-
нального дохода (ВНД) на 
душу населения 
Страны с низким уровнем дохода на 
душу населения – менее 1 045 долл. 
США (Афганистан, Чад, Эфиопия, 
Сомали и др.) 
  Страны с уровнем дохода на душу 
населения выше среднего – от 4 126 
до 12 735 долл. США (Азербайджан, 
Беларусь, Бразилия, Казахстан, Мек-
сика, Сербия, Румыния, Турция и др.) 
  Страны с высоким уровнем дохода на 
душу населения – выше 12 736 долл. 
США (Аргентина, Австрия, Бельгия, 



































Рисуно к 5  – Сущность, предпосылки, виды и формы  
международного разделения труда 
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА  
(форма интернациональной организации производства, предполагающая специализа-





тические различия  
между странами, запасы  
полезных ископаемых, 
размер территории 
страны, численность  





















(разделение труда  
по крупным сферам 
производства товаров  
и услуг (промышлен-
ность, транспорт,  

















ри крупных сфер по от-
дельным видам продук-
ции и услуг (автомоби-
лестроение, станко-
строение и т. п.),  





(разделение труда  
по изготовлению  
отдельных узлов,  
деталей, компонентов, 
по технологическим  






 производства  
(форма разделения труда между 
странами, характеризующаяся кон-
центрацией производства однород-
ной продукции в отдельных странах, 
регионах, запасы полезных ископае-
мых, размер территории страны, чис-





(форма длительных рациональных 
производственных связей, которые  
устанавливаются между  
специализированными  





Таблица 4  – Показатели уровня международного разделения труда страны  
и международной специализации производства 
Показатель Формула расчета Условные обозначения 
1. Экспортная кво-
та в производ-








Эотр – объем экспорта продук-
ции отрасли;  
ВПотр – объем выпуска продук-
ции отрасли.  
Чем выше значение показателя, 
тем выше степень участия стра-
ны в МРТ  
2. Удельный вес 
экспорта отрас-
ли в общей стои-
мости экспорта 








Э – общий объем экспорта страны.  


































ВП отр МСП 
1
, ВП отр МСП 0  – объем 
выпуска продукции международ-
но-специализированных отраслей 
в отчетном и базисном годах со-
ответственно; 
ВП пром 1, ВП пром 0  – объем выпус-
ка промышленной продукции в 




раслей определяются в основ-
ном внешними факторами, раз-











Ê   
Иэксп – индекс изменения объе-
ма экспорта страны; 
ИВВП – индекс изменения ВВП. 
Чем выше значение показателя 
(>1), тем выше степень вовле-













При Кстр спец >1 отрасль являет-
ся международно-специализи-
рованной. Чем выше значение 
показателя, тем более экс-
портоориентированной являет-
ся отрасль 
Примечание  –  Таблица составлена на основе материалов учебного электрон-
ного издания Е. С. Батмановой, П. С. Томиловой «Мировая экономика и междуна-















Рисуно к 6  – Сущность и факторы открытости национальной экономики 
 
Таблица 5  – Показатели, характеризующие степень открытости  
национальной экономики 






ÝÊ ýêñï  
Э – общий объем экспорта 
страны; 
ВВП – объем валового внут-
реннего продукта страны. 
Более высокое значение ко-
эффициента характеризует 
большую степень открыто-







И – общий объем импорта 
страны. 
Более высокое значение ко-
эффициента характеризует 
большую степень открыто-
сти экономики страны 







ÈÄ ïîòðèìï  
Более высокое значение ко-
эффициента характеризует 
большую степень открыто-
сти экономики страны 
4. Внешнеторго-





ВТО – внешнеторговый обо-
рот страны (сумма экспорта 
и импорта). 
Более высокое значение ко-
эффициента характеризует 
большую степень открыто-
сти экономики страны 
Открытая экономика – экономика, интегрированная в мировое экономическое 
пространство, достаточно полно реализующая преимущества МРТ, активно ис-
пользующая различные формы мирохозяйственных связей 
 





















Таблица 6  – Экспортная квота некоторых стран мира в 1960–2013 гг., % 
Страна 1960 г. 1973 г. 2006 г. 2013 г. 
США 4,0 7,2 7,7 9,4 
Великобритания 13,9 14,3 20,0 32,7 
Германия 15,8 21,2 39,6 41,6 
Франция 11,4 15,5 22,7 21,1 
Италия 9,8 20,3 25,3 22,9 
Нидерланды 35,9 43,1 67,5 79,9 
Швеция 21,0 25,1 46,8 32,9 
 




Опережающее развитие и рост доли сферы услуг в об-
щей структуре мировой экономики (возрастает значе-
ние квалифицированного труда, образования населения 
и информации) 
Интернационализация 
производства и капитала 
Развитие устойчивых связей между странами и выход 
процесса воспроизводства за национальные границы 
(приводит к открытости национальных экономик) 
Транснационализация Укрупнение организаций, расширение ими междуна-
родной деятельности, создание транснациональных 
корпораций 
Глобализация Втягивание национальных рыночных и нерыночных 
хозяйств в рыночные отношения и тесное переплетение 
их экономик, создание единой мировой рыночной эко-
номики с адекватной инфраструктурой 
Регионализация Развитие экономической интеграции на региональном 
уровне (создание интеграционных блоков стран, 




Создание нового экономического порядка в рамках 
глобального информационного общества, главным ат-
рибутом которого является создание, реализация про-





Проявление высшего этапа развития постиндустриаль-
ной и инновационной экономики (знания становятся 
полноценным товаром; любой товар несет в себе уни-




План семинарского занятия 
 
1. Предмет дисциплины. Международная микроэкономика и мак-
роэкономика. 
2. Понятие, субъекты и структура международной экономики.  
3. Группы стран в мировой экономике. 
4. Международное разделение труда и факторов производства. 
5. Открытая экономика: сущность, факторы, показатели. 
6. Тенденции развития международной экономики. 
 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Значение классификации стран на основе индекса человеческо-
го развития. 
2. Глобализация: сущность, факторы и последствия для стран. 
3. Современный мир и национальные интересы Республики Бела-
русь. 




Задача 1.1. На основе данных таблицы 8 рассчитайте коэффици-
ент динамики (темпов) МРТ для отдельных стран за 2013–2014 г. и 
оцените степень их вовлеченности в МРТ. Используя информацию 
электронной базы данных Всемирного банка, рассчитайте данный 
показатель за последующий период и оцените его динамику для ука-
занных стран. 
 
Таблица 8  – Данные об экспорте и валовом внутреннем продукте отдельных  
стран мира за 2013–2014 гг., млрд долл. США 
 
Страна 
Экспорт товаров (в соответствии  
с платежным балансом) 
Валовой внутренний продукт 
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Чехия 161,4 147,3 194,8 205,7 
США 1 575,0 1 610,0 16 720,0 17 420,0 
Германия 1 493,0 1 547,0 3 593,0 3 860,0 
Япония 697,0 710,5 5 007,0 4 616,0 




Око нчание  таблицы 8  
Страна 
Экспорт товаров (в соответствии  
с платежным балансом) 
Валовой внутренний продукт 
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Беларусь 42,1 37,9 69,2 76,1 
Россия 515,0 520,3 2 113,0 1 857,0 
Бразилия 244,8 242,7 2 190,0 2 353,0 
Китай 2 210,0 2 252,0 9 330,0 10 380,0 
Египет 24,8 27,2 262,0 286,4 
Эфиопия 3,2 4,1 47,3 52,3 
 
Задача 1.2. На основании данных Национального банка Республи-
ки Беларусь, приведенных в таблице 9, рассчитайте коэффициент ди-
намики (темпов) международного разделения труда для Республики 
Беларусь.  
 
Таблица 9  – Данные об экспорте товаров и услуг и ВВП Республики Беларусь 
за 2011–2014 гг., млрд долл. США 
Показатель 
Год 
2011 2012 2013 2014 
Экспорт товаров и услуг 46,5 51,9 43,9 43,3 




Задача 1.3. Используя данные таблицы 10, рассчитайте внешне-
торговый оборот, внешнеторговое сальдо, экспортную, импортную, 
внешнеторговую квоты, долю импорта в объеме внутреннего потреб-
ления отдельных стран.  
Используя информацию электронных баз данных международных 
экономических организаций, самостоятельно актуализируйте данные. 
Расчеты оформите в виде самостоятельно разработанной таблицы.  
Сделайте выводы об изменении степени открытости экономик от-







Таблица 10  – Данные об экспорте, импорте и ВВП отдельных стран мира  
в 2003 и 2011 гг., млрд долл. США 
Страна 
Экспорт товаров Импорт товаров ВВП 
2003 г. 2011 г. 2003 г. 2011 г. 2003 г. 2011 г. 
Швеция 102,8 189,4 83,9 176,3 314,7 539,7 
Франция 361,9 589,7 358,5 692,0 1 792,2 2 773,0 
Беларусь 10,1 41,4 11,4 45,1 17,8 55,1 
Украина 23,7 69,4 23,2 83,2 50,1 165,2 
Бразилия 73,1 256,0 48,3 226,2 552,5 2 476,7 
Монголия 0,6 4,8 0,8 5,8 1,6 8,8 
Бангладеш 7,1 24,6 9,5 32,6 51,9 111,9 
Мозамбик 1,0 3,1 1,6 5,4 4,7 12,8 
 
Задача 1.4. На основании данных таблицы 11 рассчитайте экс-
портную квоту промышленности Республики Беларусь по видам эко-
номической деятельности за 2009–2012 гг.  
 
Таблица 11  – Объем промышленного производства и экспорт организаций  
промышленности Республики Беларусь по видам  
экономической деятельности, млн долл. США 
Показатель 
Год 
2009 2010 2011 2012 
Объем производства, всего 46 328,4 56 060,2 75 193,5 73 881,0 
В том числе:     
горнодобывающая промышленность 906,7 468,8 1 103,1 1 037,0 
обрабатывающая промышленность 41 096,3 50 216,9 68 397,1 67 610,2 
Из нее:     
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 9 416,9 11 268,3 13 268,0 13 640,5 
текстильное и швейное производство 1 596,4 1 910,3 2 301,5 2 151,1 
обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева 730,5 832,4 992,3 949,5 
производство кокса, нефтепродук-
тов и ядерных материалов 8 447,5 9 835,1 15 909,5 15 182,0 




Око нчание таблицы 11  
Показатель 
Год 
2009 2010 2011 2012 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 2 916,3 3 893,8 5 154,1 4 886,2 
производство машин и оборудования 4 337,6 5 121,7 5 925,9 6 908,1 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования 1 653,0 2 147,7 2 657,1 2 598,5 
производство транспортных средств 
и оборудования 1 915,5 2 502,3 4 103,8 3 292,9 
Экспорт организаций промышленно-
сти, всего 12 895,4 15 019,6 21 993,9 23 551,2 
В том числе:     
горнодобывающая промышлен-
ность 810,1 93,9 1 463,2 1 524,0 
обрабатывающая промышленность 12 079,3 14 922,4 20 526,1 22 021,2 
Из нее:     
производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 2 080,4 2 872,4 3 282,1 3 880,0 
текстильное и швейное производ-
ство 792,0 887,4 1 046,3 1 058,8 
обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 183,1 238,3 294,9 324,5 
производство кокса, нефтепро-
дуктов и ядерных материалов 566,3 537,5 1 598,9 2 379,6 
химическое производство 2 235,3 1 994,2 3 256,1 2 183,1 
металлургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий 1 317,5 1 760,6 2 240,4 2 256,8 
производство машин и оборудо-
вания 1 768,6 2 091,3 2 683,1 3 870,4 
производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 653,6 868,4 1 095,7 1 230,0 
производство транспортных 







Задание 1.1. Назовите цели и критерии выделения групп стран, а 
также организации, которые занимаются классификацией стран. 
 
Задание 1.2. Приведите примеры влияния естественных, социаль-
но-политических и экономических факторов на место стран в между-
народном разделении труда. 
 
Задание 1.3. В ноябре 2012 г. заместитель министра по междуна-
родным делам Японии и посол Индии в Японии подписали межпра-
вительственный меморандум по поводу производства и экспорта 
редких земельных ресурсов компаниями обеих стран. Компания Indi-
an Rare Earths Limited (Индия) и Toyota Tsusho Corporation (Япония) 
планировали сотрудничество по поводу создания совместной компа-
нии по производству и экспорту редких земельных ресурсов. 
Поясните, как называется такая форма сотрудничества между 
странами и какие выгоды получат обе страны от этого сотрудничества. 
 
Задание 1.4. Охарактеризуйте положительные и отрицательные 
последствия экономической глобализации для различных стран мира. 
Приведите примеры. 
 
Задание 1.5. К каждому из приведенных ниже и отмеченных циф-
рами определений подберите соответствующее понятие: 
 
1) возникновение и углубление устойчивых 
хозяйственных связей между национальны-
ми экономиками, обусловленных междуна-
родным разделением труда; 
2) процесс экономического взаимодействия 
стран, приводящий к сближению, взаимо-
проникновению и сращиванию националь-
ных хозяйств в единую систему экономиче-
ских отношений, сопровождающийся за-
ключением интеграционных договоров и 
регулируемый межгосударственны-ми и 
наднациональными органами власти (с се-
редины ХХ в.); 
3) качественно новая ступень развития про-
цесса интернационализации экономических 













ональных хозяйств достигла уровня, при 
котором мировое сообщество превратилось 
в единую экономическую систему; 
4) создание межнациональных воспроиз-
водственных комплексов за счет переноса 
части воспроизводственных процессов из 
одной страны в другую на основе междуна-
родного разделения труда и интернациона-
лизации производства и капитала в форме 




Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какой сектор экономики занимает наибольший удельный вес в 





б) сельское хозяйство; 
в) сфера обращения и услуг.  
 
2. К какой группе стран относятся Республика Беларусь, Россий-




а) развитые страны; 
б) развивающиеся страны; 
в) страны с транзитивной (переходной) экономикой. 
 
3. Какая международная организация классифицирует страны на 4 
группы: с низким доходом, с доходом ниже среднего, с доходом вы-




а) Конференция ООН по торговле и развитию; 
б) Международный валютный фонд; 
в) Всемирный банк. 
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4. Какие существуют показатели, которые используются для рас-




а) объем экспорта, объем импорта, внешнеторговый оборот; 
б) объем экспорта, ВВП; 
в) объем экспорта, внешнеторговый оборот; 
г) объем экспорта, внешнеторговый оборот, ВВП. 
 
5. По каким показателям можно оценить степень открытости эко-




а) по объемам ВВП; 
б) по доле экспорта и импорта в ВВП; 
в) по размерам вывоза капитала за границу. 
 




а) она интегрирована в международное экономическое простран-
ство; активно использует различные формы международных эконо-
мических отношений; достаточно полно реализует преимущества 
международного разделения труда; 
б) она развивается на основе внутренних ресурсов и факторов (са-
мообеспечение, опора на собственные силы); интегрирована в меж-
дународное экономическое пространство; достаточно полно реализу-
ет преимущества международного разделения труда; 
в) ее развитие определяется внутренними тенденциями; имеет ми-
нимальные связи с другими странами и устанавливает высокие барь-
еры в отношении других стран; активно использует различные фор-
мы международных экономических отношений. 
 





а) экономической глобализации; 
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б) международного разделения труда; 
в) транснационализации производства; 
г) либерализации международной экономики. 
 
8. В 1930-е г. в мире преобладал межстрановый обмен продукцией 
одной комплексной отрасли (например, обрабатывающей промыш-
ленности) на продукцию другой (добывающей промышленности или 





а) межотраслевая;   
б) подетальная; 
в) внутриотраслевая;  
г) технологическая.  
 





а) степень открытости экономики; 
б) степень вовлеченности страны в МРТ; 
в) качество и характер МРТ. 
 




а) опережающее развитие и рост доли сферы услуг в общей струк-
туре мировой экономики, сопровождающиеся возрастанием значения 
квалифицированного труда, образования населения и информации; 
б) процесс укрупнения организаций, расширения ими междуна-
родной деятельности, создания ТНК; 
в) объективный процесс втягивания национальных рыночных и 
нерыночных хозяйств в рыночные отношения и тесное переплетение 
их экономик, создание единой мировой рыночной экономики с адек-
ватной инфраструктурой; 




Тема 2. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Базовый наглядный материал 
 
1. Понятия, факторы и современные тенденции развития между-
народной торговли (рисунок 7). 
2. Мировой экспорт товаров и услуг в 1980–2013 гг. (таблица 12). 
3. Страны-лидеры в мировом экспорте и импорте товаров в 2013 г. 
(таблица 13). 
4. Страны-лидеры в мировом экспорте и импорте услуг в 2013 г. 
(таблица 14). 
5. Теория международной торговли (таблица 15). 





























МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ  
(оплачиваемый совокупный товарооборот между всеми странами мира, который 
определяется как сумма экспорта всех стран мира) 
 
Внешняя торговля 
(торговля какой-либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого  
ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров и услуг) 
 
Факторы развития: 
 научно-технический прогресс (НТП) и 
научно-техническая революция (НТР);  
 развитие международного разделе-
ния труда;  
 деятельность транснациональных кор- 
пораций;  
 международное регулирование,  
либерализация внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД); 




 высокая динамика развития; 
быстрое обновление товарной номен-
клатуры; 
 резкое возрастание обмена узлами, 
деталями, компонентами; 
 относительное падение значения тор-
говли сырьем и топливом; 
 рост электронной торговли; 
 рост доли торговли услугами; 
 увеличение объемов внутрирегио-
нальной торговли; 




Таблица 12  – Мировой экспорт товаров и услуг в 1980-2013 гг., млрд долл. США 
Показатель 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 
Мировой экспорт товаров 2 049,4 3 495,6 6 448,9 10 499,5 15 283,5 18 816,0 
Мировой экспорт услуг 395,7 831,3 1 521,3 2 569,4 3 887,3 4 645,0 
 



















1-е Китай 2 209 11,7 
 
США 2 329 12,3 
2-е США 1 580 8,4 Китай 1 950 10,3 
3-е Германия 1 453 7,7 Германия 1 189 6,3 
4-е Япония 715 3,8 Япония 833 4,4 
5-е Нидерланды 672 3,6 Франция 681 3,6 
6-е Франция 580 3,1 Великобритания 655 3,5 
7-е Южная Корея 560 3,0 Гонконг 622 3,3 
8-е Великобритания 542 2,9 Нидерланды 590 3,1 
9-е Гонконг 536 2,8 Южная Корея 516 2,7 
10-е Россия 523 2,8 Италия 477 2,5 
 



















1-е США 662 14,3 США 432 9,8 
2-е Великобритания 293 6,3 Китай 329 7,5 
3-е Германия 286 6,2 Германия 317 7,2 
4-е Франция 236 5,1 Франция 189 4,3 
5-е Китай 205 4,4 Великобритания 174 4,0 
6-е Индия 151 3,2 Япония 162 3,7 
7-е Нидерланды 147 3,2 Сингапур 128 2,9 























9-е Испания 145 3,1 Индия 125 2,8 
10-е Гонконг 133 2,9 Россия 123 2,8 
 
Таблица 15  – Теории международной торговли 




Страна тем богаче, чем большим количеством благородных 
металлов она обладает; в результате превышения экспорта над 
импортом (профицита) можно обеспечить приток золота в 
страну; государство должно стимулировать экспорт и ограни-
чивать (запрещать) импорт товаров, что предполагает госу-




Если одна страна является более эффективной в производстве 
одного товара, чем другая страна (или имеет абсолютное пре-
имущество), но менее эффективной в производстве другого 
товара, то обе страны могут получить выигрыш от взаимной 
торговли при условии их специализации на производстве тех 
товаров, по которым они имеют абсолютное преимущество, и 
взаимного обмена частью изготавливаемой продукции. Богат-
ство создается в процессе производства. Государство не долж-





Если страна не имеет абсолютного преимущества ни по одно-
му товару, то она должна специализироваться на производстве 
и экспорте того товара, в изготовлении которого абсолютный 
проигрыш меньше (этот товар имеет сравнительное преиму-
щество) 
Теорема Хекшера –
Олина (Эли Хекшер, 
Бертил Олин) 
Каждая страна будет экспортировать те товары, для производ-
ства которых она использует относительно избыточные и де-
шевые факторы производства, и импортировать те товары, для 
производства которых нужны относительно дефицитные и до-
рогие для них ресурсы 
Теорема Хекшера-
Олина – Самуэль-
сона (Эли Хекшер, 
Бертил Олин, Пол 
Самуэльсон) 
Международная торговля приводит к выравниванию абсолют-
ных и относительных цен на товары, а это в свою очередь 
приводит к выравниванию относительных и абсолютных цен 
на однородные факторы производства, с помощью которых 





Продолжение таблицы 15  




Поскольку США были самой капиталоизбыточной страной в 
мире, предполагается, что США экспортирует капиталоемкие 
и импортирует трудоемкие товары. Однако тест показал об-
ратную ситуацию, что стало называться «парадокс Леонтье-
ва». В. Леонтьев объяснил этот парадокс разделением рабочей 
силы на квалифицированную и неквалифицированную 




Международная торговля ведет к росту доходов владельца 
фактора, интенсивно используемого для производства товара, 
цена которого растет, и снижению цены фактора, интенсивно 





Рост относительных цен на товар приносит владельцам факто-
ра, относительно более интенсивно используемого для его 
производства, непропорционально большие доходы, чем это 
вытекает из изменения цен, абсолютно ущемляя владельца 




Растущее предложение одного из факторов производства при-
водит к увеличению производства и доходов в той отрасли, 
где этот фактор используется относительно более интенсивно, 
и к сокращению производства и доходов в отрасли, где этот 
фактор используется относительно менее интенсивно. Эта за-




Объясняет торговлю между развитыми странами. Страна, до-
стигшая определенного уровня потребления, поставляет избы-
точный товар на экспорт. Но этот товар должен соответство-
вать возможностям потребителя с определенным уровнем до-
статка, поэтому экспортируемые потребительские товары 





Объясняет развитие мировой торговли готовыми изделиями на 
основе этапов их жизни: 1) внедрение – мелкосерийное произ-
водство, которое концентрируется в стране-инноваторе (обыч-
но развитой); у производителя монопольное положение, не-
большая часть продукта поступает на внешний рынок; 2) рост – 
спрос на продукт растет, производство расширяется, распро-
страняется на другие развитые страны, увеличивается конку-
ренция между производителями и расширяется экспорт; 3) 
зрелость – преобладает крупносерийное производство, начи-
нается перемещение производства в развивающиеся страны 
(дешевая рабочая сила, дешевые ресурсы); 4) упадок – спрос 
сокращается, производство и сбыт в основном в развивающихся 
странах, а страна-инноватор становится чистым импортером 
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Око нчание таблицы 15  
Теория Суть теории 
Теория эффекта 
масштаба 
Даже если страны имеют одинаковые производственные усло-
вия, спрос и относительные цены, то существует возможность 
осуществления взаимовыгодной торговли на основе возраста-
ющей отдачи от масштаба производства (ситуация, когда про-
изводство продукции растет непропорционально большими 
темпами, чем увеличиваются использованные ресурсы или 
факторы производства). Увеличение масштабов производства 
позволяет снижать себестоимость производимой продукции, 
что будет давать организации преимущества на мировом рын-
ке. Однако только мировая торговля позволяет реализовать 




На мировом рынке конкурируют фирмы, а не страны. Для 
успеха на мировом рынке необходимо соединение правильно 
выбранной конкурентной стратегии фирмы с конкурентными 
преимуществами страны. Ключевыми детерминантами конку-
рентных преимуществ являются: 1) обеспеченность факторами 
производства; 2) параметры внутреннего спроса на продук-
цию, который позволяет использовать эффект масштаба, сти-
мулирует нововведения, подталкивает фирмы к выходу на 
внешний рынок; 3) наличие в стране отраслей-поставщиков и 
родственных отраслей, производящих взаимодополняющую 
продукцию; 4) национальные особенности стратегии, структу-
ры и соперничества фирм. Страны имеют наибольшие шансы 
на успех в тех отраслях или их сегментах, где все четыре 





















Равновесие на мировом рынке 
 
 
Две страны А и Б производят зерно. Внутреннее предложение зерна (показывает со-
отношение объемов производства и цены) определяется предельными издержками, 
которые зависят от обеспеченности стран факторами производства. Внутренний 
спрос (показывает соотношение объемов спроса и цены) определяется вкусами по-
требителей и их доходом. Пусть при отсутствии внешней торговли в стране А цена  
1 т зерна равна 120 долл. США, в стране Б – 200 долл. Разница в ценах создает воз-
можности для международной торговли. На мировом рынке достигается равновесие 
при цене 1 т зерна = 150 долл. США. Избыточный спрос в стране Б (80 – 20 = 60) 
равен избыточному предложению в стране А (90 – 30 = 60) 
Выигрыш потребителей  
(разница между максимальной суммой, 
которую согласны платить, и фактической 
суммой) 
Выигрыш производителей 
(разница между выручкой от продажи товара 
по рыночной цене и выручкой от продажи  
по минимально возможной цене) 
До торговли по-
требители покупа-
ли: в стране Б – 50 
тыс. т зерна по 
цене 200 долл. 
США; в стране А – 
60 тыс. т зерна по 
цене 120 долл. 
США. Выигрыш 
потребителей в 
стране Б = площа-
ди d; в стране А = 
площади g+h+k 
После торговли по-
купали в стране Б – 
80 тыс. т зерна по 
цене 150 долл. 
США; в А – 30 тыс. 
т зерна по цене 150 
дол. Выигрыш по-
требителей в 
стране Б = площа-
ди a+b+c+d (чи-
стый выигрыш = 
a+b+ + c); в стране 
А = = площади k 




выигрыш в стране 
Б = площади a+e; в 




рыш производителей в 
стране Б = площади е 
(чистые потери = а); в 
стране А = площади 
f+j+g+h+i (чистый вы-
игрыш = g+h+i) 
 
Чистый выигрыш для страны от международной торговли 
В стране Б чистый выигрыш потребителей составляет a+b+c, а чистые потери произво-
дителей, конкурирующих с импортом, составляют а.  
Следовательно, совокупный эффект для страны Б составит (a+b+c) – a = b+c. 
В стране А чистый выигрыш производителей-экспортеров составляет g+h+i, а потери 
потребителей – область g+h.  




Рисуно к 8  – Модель равновесия на мировом рынке 
План семинарского занятия 
 
1. Международная торговля: понятие и современные тенденции.  
2. Меркантилистская теория внешней торговли. 
3. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ (А. Смит,   
Д. Рикардо). 
4. Условия торговли. 
5. Теория Хекшера – Олина. Парадокс В. Леонтьева. Теорема Стол-
пера – Самуэльсона. Эффект усиления Р. Джонса. 
6. Стандартная модель международной торговли. Выигрыш от меж-
дународной торговли. 
7. Закон Энгеля. Гипотеза преобладающего спроса С. Линдера. Тео-
рема Т. Рыбчинского. «Голландская болезнь». 
8. Альтернативные теории международной торговли. 
9. Внешняя торговля Республики Беларусь. 
 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Экономия, обусловленная эффектом масштаба производства и 
международная торговля.  
2. Теории внутриотраслевой международной торговли. 
3. Реализация теории международной конкурентоспособности 
наций на примере конкретной страны. 
4. Объяснение международной торговли с точки зрения теории ре-




Задача 2.1. Отечественная и зарубежная экономики производят 
два вида товара – велосипеды и очки. Затраты труда на производство 
товаров представлены в таблице 16.  
 
Таблица 16  – Затраты труда на производство товаров в отечественной  
и зарубежной экономиках, ч 
Товар Отечественная экономика Зарубежная экономика 
Велосипед 10 6 
Очки 4 6 
 
Выполните следующее: 
1. Укажите, в производстве каких товаров имеют абсолютное пре-
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имущество отечественная и зарубежная экономики.  
2. Рассчитайте относительные цены велосипедов и очков для обе-
их экономик. 
3. Укажите, в производстве каких товаров имеет относительное 
преимущество отечественная и зарубежная экономики. 
4. Определите, на производстве каких товаров должны специали-
зироваться отечественная и зарубежная экономики в условиях сво-
бодной торговли (в соответствии с теориями абсолютных и относи-
тельных преимуществ). 
 
Задача 2.2. Используя свои ресурсы, страна А на единицу затрат 
может произвести 90 т кукурузы или 45 т моркови, или любую дру-
гую комбинацию объемов данной продукции; страна Б – 70 т кукуру-
зы или 70 т моркови, или любую другую их комбинацию.  
Определите, на производстве какой продукции должны специали-
зироваться эти страны в условиях свободной торговли (в соответ-
ствии с теориями абсолютных и относительных преимуществ). 
 
Задача 2.3. Франция и Индия производят только два вида продук-
ции – автомобили и металлопрокат. Внутренние цены при отсутствии 
взаимной торговли на данные товары представлены в таблице 17.  
Определите, какая из стран имеет относительное преимущество в 
производстве автомобилей, а какая – в производстве кожаных изделий.  
 
Таблица 17  – Цены на автомобили и кожаные изделия во Франции и Индии 
Показатель Франция, тыс. евро Индия, тыс. рупий 
Цена одного автомобиля 30 1 700 
Цена единицы кожаных изделий 15 170 
 
Задача 2.4. Отечественная экономика располагает основными 
факторами производства в следующей пропорции: 21 ед. капитала и 7 
ед. труда; зарубежная экономика – 30 ед. капитала и 15 ед. труда.  
Выполните следующее: 
1. Определите насыщенность стран капиталом и трудом.  
2. Укажите, какой будет структура взаимной торговли отечествен-
ной и зарубежной экономики в соответствии с теоремой Хекшера –
Олина, если известно, что пшеница является относительно трудоем-
ким товаром, а тракторы – относительно капиталоемкими. 
3. Укажите, как в теории международной экономики называется 
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ситуация, когда трудонасыщенные страны экспортируют капитало-
емкую продукцию, тогда как капиталонасыщенные – трудоемкую. 
Объясните, почему так происходит. 
 
Задача 2.5. На основании данных таблиц 18 и 19 рассчитайте и 
оцените индексы условий торговли и среднегодовые значения индек-
сов условий торговли Республики Беларусь за 2008–2013 гг.  
 
Таблица 18  – Индексы средних цен экспорта товаров Республики Беларусь  
за 2008–2013 гг., % (предыдущий год равен 100%) 
Индекс средних цен  
экспорта товаров 
Год 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Индекс средних цен, всего 132,2 73,8 115,4 123,2 100,2 97,8 
В том числе страны СНГ 118,0 81,7 115,4 116,9 99,3 100,1 
Из них:        
Россия 116,1 84,7 113,0 114,3 97,6 101,8 
остальные страны СНГ 124,8 74,1 120,7 123,8 103,3 95,7 
Страны вне СНГ 145,7 67,9 115,0 30,5 101,1 95,1 
 
Таблица 19  – Индексы средних цен импорта товаров Республики Беларусь  
за 2008–2013 гг., % (предыдущий год равен 100%) 
Индекс средних цен 
импорта товаров 
Год 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Индекс средних цен, всего 120,0 83,0 113,1 113,2 92,7 99,9 
В том числе страны СНГ 124,9 78,1 122,7 114,1 90,3 98,5 
Из них:       
Россия 124,5 78,3 124,1 113,4 89,5 98,6 
остальные страны СНГ 129,4 76,0 111,1 120,4 97,5 98,4 
Страны вне СНГ 111,2 94,3 99,2 111,4 96,8 102,2 
 
Самостоятельно актуализируйте данные за последующий период, 
используя материалы статистического сборника «Внешняя торговля 
Республики Беларусь».  
 
Задача 2.6. Используя данные таблиц 20 и 21, рассчитайте и оце-
ните индексы условий торговли и среднегодовые значения индексов 




Таблица 20  – Индексы экспортных цен товаров Германии, Японии и США  
за 2006–2011 гг., % (2005 г. равен 100%) 
Индекс экспортных цен  
товаров 
Год 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Германия 103 113 124 115 113 123 
Япония  98 99 106 104 108 116 
США 104 109 115 110 115 124 
 
Таблица 21  – Индексы импортных цен товаров Германии, Японии и США  
за 2006–2011 гг., % (2005 г. равен 100%) 
Индекс импортных цен 
товаров 
Год 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Германия 105 116 130 113 115 131 
Япония  108 115 142 117 134 161 
США 105 109 122 108 115 128 
 
Самостоятельно актуализируйте данные за последующий период, 




Задание 2.1. Охарактеризуйте последствия закона Энгеля для 
международной экономики. 
 
Задание 2.2. Объясните причины появления альтернативных тео-
рий международной торговли. 
 
Задание 2.3. На основе теории конкурентных преимуществ М. Пор-
тера определите возможные направления специализации Республики 
Беларусь. 
 
Задание 2.4. Определите тип экономического роста и его воздей-
ствие на условия торговли страны на основе нижеприведенной ин-
формации. 
Непомерный рост экспорта продукции минерально-сырьевого 
комплекса, наблюдавшийся в годы перестройки, негативно влияет на 
развитие экономики России. Возросший экспорт минерально-сырь-
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евой продукции при резком снижении объемов добычи не только 
усиливает диспропорции между производством и потреблением, но и 
ухудшает макроструктуру экономики, все более приближая ее к мо-
дели экспортно-сырьевого типа. Гипертрофированное развитие экс-
порта топливно-энергетических ресурсов и основных ликвидных ме-
таллов повлекло за собой снижение сырьевой обеспеченности нацио-
нальной промышленности и ограничило возможности ее эффектив-
ного функционирования.  
Экспорт стратегических и критических видов минерального сырья 
не сопровождался эффективным использованием валютных поступ-
лений в промышленном секторе экономики. Рост объемов поставок 
продукции минерально-сырьевого комплекса на мировой рынок по-
влек за собой падение мировых цен на эту продукцию и, как след-
ствие, снижение доходности экспортных операций. Сырьевая ориен-
тация экспорта усиливает зависимость социально-экономического 
положения России от цен мирового рынка и дискриминационных 
действий в отношении российских компаний-продуцентов. 
 
Задание 2.5. Карманные калькуляторы были изобретены амери-
канской корпорацией Sanlock Comptometer, Inc. в 1961 г. и продава-
лись в США по 1000 долл. США. За 1 шт. К 1970 г. еще несколько 
американских и японских компаний вышли на рынок со своими кар-
манными калькуляторами, в результате чего цена за 1 шт. упала до 
400 долл. США. Технология развивалась и все больше стандартизи-
ровалась. Часть американских компаний перенесли сборку калькуля-
торов в Сингапур и Тайвань. К середине 1970-х гг. калькуляторы 
стоили на американском рынке уже не более 10–20 долл. США.  
К концу 1970-х гг. практически все производство калькуляторов бы-
ло перенесено из США в развивающиеся страны, цена на самые стан-
дартизированные модели упала до 2–4 долл. США, и весь американ-
ский рынок оказался заполненным калькуляторами, сделанными в 
Сингапуре, Гонконге и других странах с дешевой рабочей силой. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и с производством радиоприем-
ников, телевизоров, электронных чипов и многих других техноло-
гичных товаров. 
Определите, какую теорию международной торговли можно при-
менить для объяснения данной ситуации. 
 
Задание 2.6. В деревне Мотоль Ивановского района Брестской об-
ласти с 2008 г. проводится международный кулинарный фестиваль 
«Мотальскія прысмакі», где свои способности демонстрируют мест-
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ные жители, соревнуясь в умении приготовить традиционные бело-
русские блюда с использованием возможностей домашней печки. 
Иностранные гости, оценивая их качество, отмечают натуральную 
основу, огромное разнообразие, безупречный вкус и полезность. 
Объясните взаимосвязь данного фестиваля с возможностями раз-




Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариан-
тов. 
 
1. Как называется сфера устойчивых товарно-денежных отноше-
ний между странами, основанными на международном разделении 




а) мировой рынок; 
б) конъюнктура мирового рынка; 
в) мировая цена. 
 
2. Какой главный вопрос, ответ на который стремятся дать все 




а) кто участвует в международной торговле; 
б) какие выгоды получают участники международной торговли; 
в) какие товары участвуют во внешнеторговом обмене. 
 




а) количеством природных ресурсов, имеющихся в наличии у стра-
ны для производства товаров и оказания услуг; 
б) количеством драгоценных металлов, которым обладала страна; 
в) количеством трудовых ресурсов, имеющихся в наличии у стра-





4. По утверждению меркантилистов, при каком условии страна 




а) если будет экспортировать больше, чем импортировать; 
б) если будет производить больше товаров; 
в) если будет импортировать больше, чем экспортировать. 
 





а) представление, что экономическая выгода одних участников 
торговли оборачивается экономическим ущербом для других; 
б) она не описывает взаимовыгодную международную торговлю 
между странами, которые не имеют абсолютных преимуществ; 
в) все варианты ответа верные. 
 
6. В каком случае, согласно закону сравнительных преимуществ, 




а) если таможенные тарифы упразднены; 
б) если страна может произвести определенного товара больше, чем 
могут другие страны; 
в) если сравнительные издержки производства различаются между 
странами; 
г) если транспортные расходы равны нулю. 
 
7. Как в теории международной торговли называется ситуация, 
когда трудонасыщенные страны экспортируют капиталоемкую про-




а) «голландская болезнь»; 




г) реверс факторов производства. 




а) эффект, отражающий ситуацию на производстве, когда рост 
выпуска больше, чем рост используемых ресурсов; 
б) эффект, отражающий ситуацию на производстве, когда рост 
выпуска меньше, чем рост используемых ресурсов; 
в) эффект, отражающий ситуацию на производстве, когда рост 
выпуска равен росту используемых ресурсов; 
г) все варианты ответа верные. 
 
9. Что относится к компонентам, определяющим конкурентоспо-





а) факторные условия, условия спроса, экспортная квота, адвалор-
ный тариф; 
б) добровольное ограничение экспорта, технические барьеры, со-
стояние обслуживающих и близких отраслей;  
в) условия спроса, факторные условия, состояние обслуживающих 
и близких отраслей, стратегия фирмы в определенной конкурентной 
ситуации; 
г) факторные условия, состояние обслуживающих и близких от-
раслей, стратегия фирмы в определенной конкурентной ситуации, 
объем ВВП страны. 
 
10. Какой из перечисленных товаров не являлся основным экс-




a) химические изделия; 
б) самолеты; 
в) тракторы; 
г) молочные продукты. 
 
11. Какой из перечисленных товаров не являлся основным им-






a) нефть;  
б) легковые автомобили; 
в) природный газ; 
б) тракторы. 
 
12. Как называется распределение торговых потоков между от-
дельными странами и их группами, выделяемыми либо по террито-




а) товарная структура международной торговли; 
б) внешняя торговля страны; 
в) географическая структура международной торговли; 
г) либерализация международной торговли. 
 
13. Какие страны занимают наибольший удельный вес в мировом 




а) Китай, США, Германия, Япония; 
б) Китай, США, Польша, Россия; 
в) Германия, Китай, Чехия, Япония; 
г) Япония, Турция, Китай, США. 
 





a) условия торговли; 
б) валютный курс; 
в) процентную ставку; 







Тема 3. НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ 
 
Базовый наглядный материал 
 
1. Сущность и цели внешнеторговой политики (рисунок 9). 
2. Виды внешнеторговой политики (рисунок 10). 
3. Методы регулирования внешней торговли (рисунок 11). 
4. Сущность таможенного тарифа, функции таможенных пошлин 
(рисунок 12). 
5. Сущность, значение и методика расчета эффективной ставки 
таможенной пошлины (рисунок 13). 
6. Классификация таможенных пошлин (таблица 22). 
7. Эффекты введения экспортных и импортных таможенных по-
шлин (рисунок 14). 
8. Виды нетарифных ограничений внешней торговли (таблица 23). 
9. Международная торговая политика и международные торговые 
организации (рисунок 15). 






















ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА  
(составная часть экономической политики государства, предполагающая  
воздействие на внешнюю торговлю посредством экономических  


































































Виды внешнеторговой политики 
 
Свобода торговли  
(политика минимального государ-
ственного вмешательства во внеш-
нюю торговлю, которая развивается 
на основе действия свободных ры-
ночных сил спроса и предложения) 
 
Протекционизм  
(политика государства по защите 
внутреннего рынка от иностранной 
конкуренции путем использования 
тарифных и нетарифных ограниче-
ний внешней торговли) 
 
Доводы за свободную торговлю: 
 стимулирует конкуренцию и огра-
ничивает монополию; 
 расширяет круг предлагаемых това-
ров и услуг; 
 снижает цены на реализацию на ми-
ровом рынке 
 
Доводы за протекционизм: 
 сохраняет занятость на внутрен-
нем рынке труда; 
 обеспечивает стабильность произ-
водства; 
 защищает молодые отрасли; 
 защищает от дискриминации в тор-
говле 
 
Методы регулирования внешней торговли 
Нетарифные Тарифные 
Воздействуют непосредственно на цену 
пересекающего границу товара, а через 
цену – на объемы торговли 


































Рисуно к 12  – Сущность таможенного тарифа, сущность  












ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ  
(систематизированный свод ставок таможенных пошлин,  
которыми облагаются товары, ввозимые  
на таможенную территорию страны 
или вывозимые за ее пределы) 
ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА  
(налог на товары, которые перемещаются  






различий между  
мировыми  
и национальными ценами 
(предотвращение  
нежелательного  
экспорта товаров,  
внутренние цены  




или устранение  




от иностранной  
конкуренции 
Используются  
для формирования,  
мобилизации,  
аккумулирования  
финансовых ресурсов  
государства  
(относится как  
к импортным,  








































Рисуно к 13  – Сущность, значение и методика расчета эффективной  









Ставка таможенной пошлины 
Эффективная  
(эффективный или фактический уровень 
защиты отрасли) 
Номинальная  
(номинальный уровень защиты  
отрасли) 
Указывается в импортном таможен-
ном тарифе 










)( ,  
где Тef – эффективная тарифная ставка 
(эффективный уровень защиты от-
расли); 
Tn – номинальная тарифная ставка 
на конечную продукцию; 
k – часть стоимости импортных ком- 
понентов в стоимости конечной про-
дукции; 
Tn(im) – номинальная тарифная ставка 
на импортированные компоненты 
 
Показывает, насколько импортная 
таможенная пошлина способствует 
увеличению стоимости товара в про-
цессе его обработки, и зависит от 
разницы в уровне ставок импортных 
пошлин на готовую продукцию и 
импортируемые сырье и компоненты 
и их удельного веса в стоимости ко-
нечного изделия 
Таким образом, повышение (снижение) степени тарифной защиты отрасли может 
быть достигнуто не только путем повышения (снижения) ставок пошлин на ее про-
дукцию, но и снижением (повышением) пошлин на импортные элементы затрат. 
Если отрасли, производящие материалы и компоненты, получают больший приори-
тет, то уровень эффективной защиты производителей конечного продукта снижает-
ся. И наоборот, снижение пошлин на импортное сырье, материалы, компоненты яв-
ляется средством повышения степени тарифной защиты отечественного производ-













Конвенциональная Устанавливается на основе двусторон-
них и многосторонних международных согла-
шений, обеспечивающих режим 
наибольшего благоприятствования в 
торговле; имеет минимальные размер 
Автономная Не зависит от заключенных соглашений, 
обычно имеет максимальный размер 
Особая Устанавливается в особых случаях (от-
ветная мера на дискриминацию в тор-
говле, компенсация субсидий, приме-
ненных при производстве импортного 
товара и др.)   
Метод исчисления Адвалорная Начисляется в процентах к таможенной 
стоимости товаров (например, 10% к та-
моженной стоимости) 
Специфическая Начисляется в установленном денежном 
размере на единицу товаров, которые 
облагаются пошлиной (например, 20 ев-
ро за 1 т) 
Комбинированная Совмещает предыдущие виды (например, 
10% к таможенной стоимости, но не ме-
нее 20 евро за 1 т) 
Направление Экспортная Устанавливается на вывозимую за пре-
делы страны продукцию 
Импортная Устанавливается на ввозимую в страну 
продукцию 
Время действия Постоянная Действует постоянно 
Временная Вводится на определенный период времени 
(например, на сезон, на время действия дис-
криминационных мер и др.) 
Количество ставок 
для одного товара 
Простая Имеет одну ставку для продукции, ввози-
мой из разных стран 
Сложная Имеет несколько различных ставок для 






Эффект импортной пошлины 
 
Площадь под чертой спроса выше уровня цены (выгода покупателя) уменьшилась 
за счет повышения цены товара, т. е. потери покупателей составили область 
a+b+c+d. Повышение цены позволило производителям нарастить объем производ-
ства с Q1 до Q2. В результате выигрыш производителей составил область а. Выиг-
рыш государства получен в виде уплаченных пошлин (область с).  
Таким образом, из общей площади потерь покупателей a+b+c+d область а ком-
пенсирована выигрышем производителя, область с – доходом государства. Чистые 
потери страны – это области b и d (b – снижение благосостояния населения; d – 
потери от замещения импорта менее эффективным отечественным производством) 
Эффект экспортной пошлины 
 
Повышение цены на мировом рынке за счет введения экспортной пошлины приво-
дит к росту продаж на внутреннем рынке по более низкой цене и сокращает произ-
водство с Q4 до Q3. В результате потери производителей составляют область 
a+b+c+d. Покупатели выигрывают от увеличения потребления с Q1 до Q2: вы-
игрыш составляет область а+. Выигрыш государства от сбора пошлин составляет 
область с. Чистые потери страны – это области b и d 
 




Таблица 23  – Виды нетарифных ограничений внешней торговли 
Вид ограничения Сущность метода 
Нетарифные меры эконо-
мического характера 
Ограничения на экспорт (импорт) различных видов 
продукции, устанавливаемые исходя из соображений 
экономической политики государства 
В том числе квотирование Количественные ограничения, устанавливаемые на 
импорт (экспорт) различных видов продукции 
Из него:  
импортные квоты Предназначены для защиты отечественных произво-
дителей 
экспортные квоты Устанавливаются для обеспечения отечественных по-
требителей достаточными запасами товаров по низ-
ким ценам 
лицензирование  Выдача хозяйствующим субъектам специальных раз-
решений на проведение экспортно-импортных опера-
ций 
эмбарго Абсолютный или полный запрет на проведение экс-
портно-импортных операций  
налоги на экспортно-
импортные операции 
Используются в целях ограничения внешней торговли 
субсидии Различные пособия, выделяемые преимущественно в 
денежной форме за счет средств госбюджета отече-
ственным производителям и производителям экс-
портной продукции 
установление минималь-
ных и максимальных цен 
Установление предельных границ при формировании 
внешнеторговых цен субъектами хозяйствования  
валютный контроль Обеспечение соблюдения резидентами и нерезиден-
тами национального законодательства, регулирующе-
го валютные операции, и выполнения резидентами 








Ограничения, касающиеся технического соответствия 
продукции, ветеринарные, санитарно-карантинные, 




Требования к сопроводительным документам и 








































Рисуно к 15  – Международная торговая политика  
и международные торговые организации 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА  
(согласованная политика государств в целях ведения и развития между ними 
торговли, направленная на выработку правил, принципов, процедур  
осуществления международных торговых сделок) 
Экономические организа-











одним товаром  
(или группой товаров) 
Организации, регулирующие 
международную  




Международная организация  
по кофе 
Международная пушная  
торговая федерация 
Международная морская  
организация 
Всемирная туристская  
организация 
Всемирный почтовый союз 
Международный союз  
электросвязи 
Международный чайный комитет 
Международный консультативный 
комитет по хлопку 
Международное энергетическое 
агентство 
Международная организация  
гражданской авиации 














































Рисуно к 16  – Цель, задачи, принципы и ключевые соглашения 
Всемирная торговая организация, созданная в 1995 г., явилась преемницей 
действовавшего с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле  
в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными 
правилами торговли между государствами 
Главная цель  
Либерализация торговли товарами и услугами и обеспечение справедливых  
условий конкуренции 









ной торговой политики 
стран-членов 
Принципы  
Взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле.  
Взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранно-
го происхождения. 
Регулирование торговли преимущественно тарифными методами.  
Отказ от использования количественных и иных ограничений.  
Транспарентность (прозрачность) торговой политики. 
Разрешение торговых споров путем переговоров и т. д. 
Ключевые 
соглашения  
Генеральное соглашение по торговле и тарифам 
(ГАТТ). 
Генеральное соглашение по торговле услугами 
(ГАТС). 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности (ТРИПС) 




Всемирной торговой организации 
 
План семинарского занятия 
 
1. Понятие торговой политики и ее типы. 
2. Теория таможенного тарифа. 
3. Понятие таможенного тарифа, цели его использования. 
4. Влияние тарифа на экономику страны. 
5. Эффективный таможенный тариф и тарифная эскалация. 
6. Нетарифные методы торговой политики. 
7. Количественные ограничения торговли. 
8. Скрытые методы торговой политики. 
9. Финансовые методы торговой политики. 
10. Наднациональное регулирование международной торговли. 
 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Стратегическая торговая политика промышленно развитых стран. 
2. Политика импортозамещающей индустриализации развивающих-
ся стран. 
3. «Неопротекционизм» в современной торговой политике стран. 
4. Система поддержки экспорта в Республике Беларусь. 




Задача 3.1. В Республику Беларусь ввозятся шины для легковых 
автомобилей в количестве 300 шт. Таможенная стоимость деклариру-
ется в размере 120 евро за 1 ед. товара. Ставка таможенной пошлины 
составляет 20%, но не менее 6,9 евро за 1 шт. Валютный курс состав-
ляет 2,275 бел. р. за 1 евро.  
Определите следующее: 
 как называется ставка таможенной пошлины, указанная в задаче; 
 сумму таможенной пошлины, подлежащей отчислению в госу-
дарственный бюджет.  
 
Задача 3.2. Организация-импортер ввозит в Республику Беларусь 
напольные покрытия общей площадью 600 м2. Таможенная стои-
мость ввозимых товаров декларируется в размере 2 900 евро. Ставка 
таможенной пошлины составляет 20%, но не менее 1 евро за 1 м2. 
Валютный курс составляет 2,275 бел. р. за 1 евро.  
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Определите сумму таможенной пошлины, подлежащей отчисле-
нию в государственный бюджет.  
Задача 3.3. Белорусская организация экспортирует из Беларуси в 
Польшу семена рапса в количестве 9 т. Ставка таможенной пошлины 
установлена в размере 100 евро за 1 000 кг. Валютный курс – 2,275 
бел. р. за 1 евро.  
Определите следующее: 
 вид таможенной пошлины в зависимости от направления и ме-
тода исчисления; 
 сумму таможенной пошлины, подлежащей отчислению в госу-
дарственный бюджет. 
 
Задача 3.4. Ставка импортного тарифа на сумки из натуральной 
кожи составляет 20%, на кожу – 5%. Определите, размер тарифной 
эскалации и рассчитайте эффективный уровень таможенной защиты 
отрасли, производящей сумки, если стоимость импортной кожи со-
ставляет:  
 30% стоимости сумки;  
 50% стоимости сумки.  
Сделайте выводы. 
 
Задача 3.5. Цена 1 кг карамели белорусского производства со-
ставляет 3 долл. США. Установите, фирма какой из трех стран (А, Б, 
В), поставляющая в Беларусь  карамель, может быть обвинена в дем-
пинге на белорусском рынке при условиях, заданных в таблице 24. 
Обоснуйте свой ответ. 
 
Таблица 24  – Издержки производства и цены на карамель в странах  
А, Б, В, долл. США 
Показатели 
Страна 
А Б В 
Средние удельные издержки производства 1 кг карамели 2,7 2,7 2,7 
Цена 1 кг карамели на внутреннем рынке стран 3,3 3,1 3,4 




Задание 3.1. Объясните следующие выводы проведенного в США 
исследования по вопросу о последствиях введенных в 1984 г. ограни-
чений, сокративших импорт стали в США: 
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 в сталелитейной промышленности занятость увеличилась на 14 
тыс. чел.; 
 в отраслях, осуществляющих поставки в сталелитейную про-
мышленность, занятость увеличилась на 2,8 тыс. чел.; 
 в американских компаниях, потребляющих сталь, потери рабо-
чих мест составили 52 тыс. чел. 
 
Задание 3.2. Укажите, для каких стран (развитых, развивающихся 
или с переходной экономикой) фискальная функция таможенных пош-
лин является более актуальной. Объясните свой ответ. 
 
Задание 3.3. В марте 2010 г. Ливия приняла решение ввести пол-
ное торговое эмбарго против Швейцарии. Ливия планировала найти 
альтернативных швейцарским поставщиков лекарств, а также меди-
цинского и промышленного оборудования.  
Поясните сущность торгового эмбарго как инструмента торговой 
политики страны и назовите последствия его введения для обеих 
стран. 
 
Задание 3.4. Правительство Беларуси в 2012 г. приняло решение 
возместить организациям цементной промышленности страны 
(ПРУП «Белорусский цементный завод», ПРУП «Кричевцементно-
шифер», ОАО «Красносельскстройматериалы») часть процентов за 
пользование банковскими кредитами и предоставить им гарантии.  
Укажите, как, согласно определению ВТО, называется данная ме-
ра и с какой целью она применяется.  
 
Задание 3.5. В 2000 г. Совет по конкуренции Литовской Респуб-
лики установил антидемпинговую пошлину на постоянной основе на 
импортируемый портландцемент из Украины – 47 лит за 1 т, из Рос-
сии – 22 лита за 1 т. Определите следующее: 
 что могло послужить причиной применения данных мер в отно-
шении украинских и российских продавцов портландцемента на 
рынке Литовской Республики;  
 каковы условия введения страной антидемпинговой пошлины. 
 
Задание 3.6. В 2009 г. Республика Беларусь стала аффилирован-
ным членом сразу двух влиятельных международных организаций 
Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского 
комитета по стандартизации в электротехнике (CENELEC), в резуль-
тате чего национальная промышленность получает доступ к упре-
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ждающей информации о требованиях, которые только готовятся к 
введению в ЕС. Благодаря этому предприятия и целые отрасли ре-
ального сектора могут более четко прогнозировать свое поведение на 
внешних рынках.  
Объясните, какова связь данного события с торговой политикой 
страны. 
 
Задание 3.7. Проведение протекционистской торговой политики 
преследует ряд целей (защита молодых отраслей, стимулирование 
отечественного производства, защита национальной безопасности и 
др.). Определите, является ли торговая политика единственным спо-
собом достижения данных целей. Обоснуйте свой ответ. 
 
Задание 3.8. Объясните значение термина «неопротекционизм». 





Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 




а) совокупность мер воздействия на сферу валютных отношений в 
интересах достижения стратегических и тактических целей государ-
ства; 
б) разработка и реализация антиинфляционных мер; 
в) политика в области регулирования доступа на внутренний ры-
нок иностранных продуктов, а также обеспечения доступа продуктов 
данной страны на зарубежные рынки. 
 
2. Каким может быть государственное регулирование междуна-





а) протекционистским и либеральным; 
б) односторонним, двусторонним и многосторонним; 
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в) тарифным и нетарифным; 
г) экономическим и административным. 




а) одноколончатые и многоколончатые; 
б) адвалорные, специфические и комбинированные; 
в) автономные, конвенционные и преференциальные. 
 




а) пополнение государственного бюджета; 
б) повышение платежеспособности и кредитоспособности страны; 
в) ограждение местных производителей от нежелательной иностран-
ной конкуренции; 
г) предотвращение нежелательного экспорта товаров, внутренние 
цены на которые по тем или иным причинам ниже мировых.  
 
5. Какой из перечисленных инструментов торговой политики не 






г) «добровольное» ограничение экспорта;  
д) квотирование. 
 




а) запрещение экспорта (импорта) из какой-либо страны или како-
го-либо товара; 
б) введение количественных или стоимостных ограничений ввоза 




в) количественное ограничение экспорта, основанное на обязатель-
стве одного из партнеров по торговле ограничить объем экспорта, при-
нятом в рамках официального межправительственного или неофици-
ального соглашения. 
 
7. Технические барьеры далеко не всегда являются только мето-
дом протекционизма. Во многих случаях их введение продиктовано 
не столько желанием оградить внутренний рынок, сколько заботой о 







8. Какие показатели используются для определения эффективного 




а) номинальная ставка тарифа на конечную продукцию; номи-
нальная ставка тарифа на импортированные части и компоненты; це-
на, по которой товар экспортируется; 
б) средняя внутренняя цена товара, который нужно поддерживать;  
номинальная ставка тарифа на конечную продукцию; номинальная 
ставка тарифа на импортированные части и компоненты в стране-
экспортере; 
в) доля стоимости импортированных компонентов в стоимости 
конечного продукта; номинальная ставка тарифа на конечную про-
дукцию; номинальная ставка тарифа на импортированные части и 
компоненты. 
 
9. Как называется повышение уровня таможенного обложения то-




а) тарифная квота; 
б) тарифная эскалация; 





10. Какие из перечисленных принципов не относятся к принципам 





б) свободная торговля; 
в) использование преимуществ экономики масштаба; 
г) предсказуемость и транспарентность; 
д) справедливая конкуренция; 
е) преференциальный режим для наименее развитых стран. 
 
11. Что означает принцип транспарентности в деятельности Все-




а) страна не должна осуществлять дискриминацию между партне-
рами и между отечественными и зарубежными товарами и услугами; 
б) противодействие «нечестной» деловой практике, такой как экс-
портное субсидирование и демпинг товаров по ценам ниже себесто-
имости для захвата доли рынка; 
в) иностранные компании, инвесторы и правительства должны 
быть уверены, что торговые барьеры не будут повышены произволь-
но; стабильные и предсказуемые условия содействуют инвестирова-
нию, создаются рабочие места, и потребители могут в полной мере 
воспользоваться выгодами конкуренции – выбором и более низкими 
ценами. 
 





а) обеспечение стабильности мировой валютной системы;  
б) усложнение правил торговли товарами и услугами; 
в) дальнейшая либерализация торговли товарами и услугами по-






Тема 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
 
Базовый наглядный материал 
 
1. Сущность и причины международного движения капитала (ри-
сунок 17). 
2. Факторы международного движения капитала (рисунок 18). 
3. Формы международного движения капитала (рисунок 19). 
4. Последствия международного движения капитала (рисунок 20). 
5. Сущность, основные формы и современные тенденции развития 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (рисунок 21). 
6. Приток ПИИ по странам и регионам в 2010–2014 гг. (таблица 25). 
7. Отток ПИИ по странам и регионам в 2010–2014 гг. (таблица 26). 
8. Сущность, виды и последствия деятельности ТНК (рисунок 22). 
9. Крупнейшие по объему иностранных активов нефинансовые 
ТНК мира 2012 г. (таблица 27). 
10. Теории прямых иностранных инвестиций (таблица 28). 
11. Сущность, преимущество и причины портфельных инвестиц-
ций (рисунок 23). 
12. Виды ценных бумаг (таблица 29). 
13. Сущность и виды внешней инвестиционной политики государ-
ства (рисунок 24). 
14. Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса в 2015 г. 
(таблица 30). 
15. Основные сведения о Международном валютном фонде (МВФ) 
(рисунок 25). 















МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА   
(встречное движение капиталов между странами,  
приносящее их собственникам соответствующий доход) 
Причины вывоза капитала 
 
Получение дополнительной прибыли.  
Установление контроля над объектами.  
Обход таможенных барьеров.  
Приближение производства к рынкам сбыта.  
Доступ к новейшим технологиям.  
Экономия на налоговых платежах.  
Снижение расходов на охрану окружающей 
среды 
Причины ввоза капитала 
 
Развитие новых производств.  
Привлечение дополнительных 
валютных ресурсов.  
Расширение научно-техничес-



















































ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 
По функциональному назначению: 
 ссудный приносит доход в виде процента по вкла-
дам, кредитам; 
 предпринимательский капитал, который вклады-
вается в реальный сектор экономики, приносит до-
ход в виде прибыли; 
 прямые инвестиции, характеризующиеся наличи-
ем долгосрочного экономического интереса и воз-
можностью контроля над объектом, в который ин-
вестирован капитал; 
 портфельные инвестиции – капитальные вложе-
ния в ценные бумаги, не обеспечивают инвестору 







 частный капитал;  
 государственный капитал;  






 краткосрочный (до 1 года);  
 среднесрочный (до 3–5 
лет);  
 долгосрочный (свыше 3–
5 лет) 
 
Факторы, способствующие  
перемещению капитала 
Растущая взаимосвязь национальных экономик. 
Международная промышленная кооперация. 
Перенакопление капитала в развитых странах. 
Экономическая политика развитых стран, направленная на привлечение значи-
тельных объемов капитала для поддержания темпов экономического роста, уров-
ня занятости, развития передовых отраслей промышленности. 
Экономическая политика развивающихся стран, стремящихся с помощью привле-
чения иностранного капитала дать импульс для экономического развития. 
Стимулирующая роль международных финансовых организаций, направляющих 
и регулирующих потоки капиталов. 
Международные соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и 







На графике представлены наклонные предельной доходности капитала. В стране А 
большая обеспеченность капиталом, следовательно, ниже цена капитала (ставка 
процента = 4%). Более высокая доходность капитала в стране Б побуждает вла-
дельцев капитала к его вывозу в страну Б в объеме Q1Q2, что выравнивает доход-
ность капитала, формируется мировой уровень rW 
Последствия для страны А Последствия для страны Б 
Объем ВВП сократится на величину об-
ласти a+b. Поскольку возвращенная 
страной Б часть капитала a+b+c больше 
упущенной части ВВП, то чистый выиг-
рыш страны А составит область c 
Объем ВВП возрастет на величину обла-
сти a+b+c+d. Поскольку за вложенный 
капитал страна Б должна заплатить 
стране А область a+b+c, то чистый вы-
игрыш страны Б составит область d 
 






















Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)  
(форма экспорта частного предпринимательского капитала с целью приобретения 
долгосрочного экономического интереса в стране приложения капитала, которая поз-






















Современные тенденции развития 
Динамика экспорта капитала опережает динамику экспорта товаров. 
Рост числа интернациональных «слияний» и «поглощений» компаний.  
Рост роли ТНК как основного субъекта мирового рынка ПИИ. 
Сдвиг в отраслевой структуре ПИИ от обрабатывающей промышленности и тор-
говли в наукоемкие отрасли и сферу услуг. 
Либерализация инвестиционных режимов стран мира. 
Изменение географии ПИИ (преобладает движение между развитыми странами; 
увеличивается экспорт из стран Юго-Восточной Азии и Китая) 
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Рисуно к 21  – Сущность, основные формы и современные тенденции развития 
прямых иностранных инвестиций 
Таблица 25  – Приток ПИИ по странам и регионам в 2010–2014 гг., млн долл. США 
Регион, страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Все страны в целом 1 328 102 1 563 749 1 402 887 1 467 233 1 228 263 
Развитые страны 673 199 827 351 678 730 696 854 498 762 
ЕС 358 644 444 824 364 767 333 084 257 567 
США 198 049 229 862 169 680 230 768 92 397 
Развивающиеся страны 579 891 639 135 639 022 670 790 681 387 
Африка 44 072 47 705 56 435 53 969 53 912 
Азия 401 851 425 308 400 840 427 879 465 285 
Китай 114 734 123 985 121 080 123 911 128 500 
Латинская Америка  131 727 163 868 178 049 186 151 159 405 
Страны с транзитивной 
экономикой 75 013 97 263 85 135 99 590 48 114 
СНГ 69 599 88 324 80 662 93 901 42 137 
 
Таблица 26  – Отток ПИИ по странам и регионам в 2010–2014 гг., млн долл. США 
Регион, страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Все страны в целом 366 070 587 448 283 675 305 910 354 046 
Развитые страны 963 210 1 156 137 872 861 833 630 822 826 
ЕС 459 366 519 862 316 726 285 133 280 126 
США 277 779 396 569 311 347 328 343 336 943 
Развивающиеся страны 340 876 357 570 357 249  380 784 468 148 
Африка 9 264 6 500 12 386 15 951 13 073 
Азия 284 078 313 648 299 424 335 318 431 591 
Китай 68 811 74 654 87 804 101 000 116 000 
Латинская Америка  46 879 36 490 43 847 28 466 23 326 
Страны с транзитив-
ной экономикой 61 984 73 740 53 565 91 496 63 072 






























Рисуно к 22  – Сущность, виды и последствия деятельности ТНК 
 
Таблица 27  – Крупнейшие по объему иностранных активов нефинансовые 
ТНК мира в 2012 г.  
Место Корпорация Страна Отрасль 
1-е General Electric США Электрооборудование  
2-е Royal Dutch Shell Великобритания Нефтепереработка 
3-е British Petroleum Великобритания Нефтепереработка 
4-е Toyota Motor Corporation Япония Автомобилестроение 
5-е Total Франция Нефтепереработка 
6-е Exxon Mobil Corporation США Нефтепереработка 
7-е Vodafone Group Великобритания Телекоммуникации 
8-е GDF Suez France Коммунальные услуги 
Транснациональные корпорации  
(корпорации, производственная и торгово-сбытовая деятельность которых  




(образованы капиталом одной страны, 
осуществляют производственную и тор-
гово-сбытовую деятельность в различ-
ных странах мира) 
Многонациональные  
(образованы капиталом нескольких 
стран, осуществляют производствен-
ную и торгово-сбытовую деятельность 
в различных странах мира) 
Последствия деятельности 
Положительные: 
 распространение достижений НТП и 
НТР в развивающихся странах; 
 интенсивная модернизация производ-
ства; 
 обеспечение занятости; 
 обеспечение более высокого уровня 
заработной платы; 
 активное вовлечение экономик в МРТ 
Отрицательные: 
 противодействие реализации нацио-
нальной экономической политики; 
 нарушение государственных законов; 
 установление монопольных цен; 
 подавление менее конкурентоспособ-
ных местных фирм; 
 загрязнение окружающей среды путем 
переноса вредных производств 
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9-е Chevron Corporation США Нефтепереработка 
10-е Volkswagen Group Германия Автомобилестроение 
Таблица 28  – Теории прямых иностранных инвестиций 




Данная теория объясняет ПИИ тем, что на разных стадиях жизнен-
ного цикла товар выгодно производить в различных условиях. В пе-
риод внедрения товара компания может пользоваться временной 
монополией на домашнем рынке для покрытия расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В 
фазе зрелости товара компания создает сбытовую сеть за рубежом, 
что требует прямых инвестиций за рубеж. На стадии стандартизи-
рованного серийного выпуска компания переносит производство в 
страны с дешевой рабочей силой (значительный поток прямых ин-
вестиций) 
Теория несовершен-
ства рынка (Стивен 
Хаймер, Чарльз 
Киндлебергер) 
Иностранный инвестор находится в менее благоприятной си-
туации по сравнению с местными. Поэтому ему нужны спе-
цифические монополистические преимущества перед ними. 
Для иностранного инвестора монополистические преимуще-
ства возможны за счет использования несовершенной конку-
ренции на местных товарных рынках, на рынках ресурсов; 
преимуществ в масштабах; благоприятного государственного 
регулирования иностранных инвестиций и др. 
Теория олигополи-
стической защиты 
В олигополистических отраслях за лидерами рынка, инвести-
рующими за рубеж, автоматически следуют их домашние 
конкуренты, т. е. ПИИ выступают в качестве контрмеры, 
направленной на сдерживание основных конкурентов на до-
машнем рынке и за рубежом 
Теория интернали-
зации 
ТНК осуществляют ПИИ для создания разветвленной сети 
филиалов и формирования целостной интернальной (внут-
ренней) структуры международной корпорации. Поэтому 
значительная часть международных операций является фак-
тически внутрифирменными операциями между подразделе-
ниями ТНК 
Парадигма «летя-
щих гусей» (Канаме 
Акамацу) 
Определены 3 фазы развития национальных отраслей: 1-я – 
импорт товаров, 2-я – появление импортозамещающих про-
изводств, 3-я – экспорт товаров. После прохождения трех фаз 
начинают складываться условия для экспорта ПИИ. Развитие 
теории – движение по схеме «лидер-последователи»: ино-
странный капитал страны-лидера способствует быстрому пе-
реходу к третьей фазе развития отрасли страны-
последователя, задача которой обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат 





ми: 1-я – особые конкурентные преимущества инвестора перед 
местными компаниями (О-преимущества-собственности), 2-я – 
выгодные местные факторы, предлагаемые принимающими 
странами для ТНК (L-преимущества-локализации), 3-я – сте-
пень возможной интернализации (I-преимущества-
интернализации) 
Око нчание таблицы 28  




Импорт и экспорт ПИИ зависят от уровня экономического и 
инвестиционного развития страны. Инвестиционное развитие 
страны проходит 5 фаз: 1-я – отсутствие OLI-преимуществ, 
низкотехнологическое производство, рынок защищен от импор-
та и ПИИ; 2-я – медленный прирост ПИИ, расширение местного 
рынка, рост конкурентоспособности местных фирм; 3-я – экс-
порт ПИИ, рост I-преимуществ местных фирм, либеральная 
ПИИ-политика, экономика ориентирована на экспорт; 4-я – 
экспорт ПИИ опережает импорт, страна лидирует в высокотех-
нологичных отраслях; 5-я – рост экспорта и импорта ПИИ, ми-




















Таблица 29  – Виды ценных бумаг 
Вид   Пояснение 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ   
(вложения капитала в иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права ре-
ального контроля над объектами инвестирования, для получения прибыли в виде 
процентов, дивидендов, изменения рыночной стоимости бумаг) 
Преимущество – обладают высокой ликвидностью, т. е. возможностью быстрого 
превращения в валюту 
Причины инвестирования: 
 получение прибыли при допустимом уровне риска; 
 получение спекулятивного дохода; 




1. Долевые ценные бумаги 
Акция Эмиссионная ценная бумага без установленного срока обраще-
ния, удостоверяющая долевое участие в уставном капитале ак-
ционерного общества, подтверждающая членство в акционер-
ном обществе и право на участие в управлении им, дающая 
возможность его владельцу на получение части прибыли в виде 
дивиденда, а также на участие в распределении имущества при 
ликвидации акционерного общества 
Око нчание таблицы 29  
Вид   Пояснение 
2. Долговые ценные бумаги 
Облигация Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 
на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней 
срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эк-
вивалента. Облигация может также предусматривать право ее 
владельца на получение фиксированного в ней процента от но-
минальной стоимости облигации либо иные имущественные 
права. Доходом по облигации являются процент и (или) дис-
конт 
Вексель Неэмиссионная ценная бумага строго установленной формы, 
удостоверяющая обязательство векселедателя (простой век-
сель), либо иного указанного в векселе плательщика (перевод-
ный вексель) уплатить по наступлении предусмотренного век-
селем срока определенную денежную сумму 
3. Финансовые деривативы (производные финансовые инструменты) 
Опцион Контракт, дающий его владельцу право (но не обязательство) 
купить или продать определенное количество финансовых ин-
струментов по установленной цене на протяжении оговоренно-
го времени. Покупатель опциона выплачивает премию его про-
давцу взамен на его обязательство реализовать вышеуказанное 
право 
Варрант Контракт, дающий право его владельцу приобрести на льгот-
ных условиях акции у конкретного эмитента по фиксированной 
цене на протяжении определенного времени 
Форвардный кон-
тракт 
Контракт между двумя сторонами об обмене финансовым ак-
тивом в количестве, определенном в контракте, на определен-
ную дату в будущем по уже согласованной цене 
Фьючерсный 
контракт 
Тот же форвардный контракт, который покупается или прода-





























Рисуно к 24  – Сущность и виды внешней инвестиционной  
политики государства 
 
Таблица 30  – Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса в 2015 г.  
Место Страна Место Страна 
1-е Сингапур 20-е Литва 
2-е Новая Зеландия 22-е Латвия 
3-е Дания 25-е Польша 
4-е Южная Корея 41-е Казахстан 
5-е Гонконг 44-е Республика Беларусь 
6-е Великобритания 45-е Италия 
7-е США  51-е Россия 
8-е Швеция 53-е Израиль 
9-е Норвегия 56-е Монголия 
ВНЕШНЯЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
(структурная составляющая внешнеэкономической политики государства, пред-
ставляющая собой систему форм и методов государственного воздействия на раз-
нонаправленные потоки международных инвестиций с целью возрастания поло-
жительных экономических и социальных эффектов в национальной экономике) 
 
Политика сдерживания инвестиций Политика стимулирования инвестиций 
Включает введение процедур  
регистрации, лицензирования,  
ограничений на долю собственности 
иностранного инвестора,  
установление экологических и произ-
водственных норм 
 
Заключается в повышении имиджа стра-
ны, предоставления инвестору комплекс-
ного пакета услуг (информационных, 
консультационных, маркетинговых),  
использовании финансовых и налоговых 




10-е Финляндия 69-е Панама 
11-е Тайвань 83-е Украина 
12-е Македония 87-е Узбекистан 
13-е Австралия 132-е Таджикистан 
14-е Канада 183-е Чад 

















Рисуно к 25  – Основные сведения о Международном валютном фонде 
 
Таблица 31  – Состав Группы Всемирного банка 




Создан в 1945 г., цель – предоставление кредитов стра-
нам со средним уровнем доходов по рыночным ставкам 
на реализацию программ снижения бедности и ускоре-
ния экономического развития 
Международная финан-
совая корпорация (МФК) 
Создана в 1956 г., цель – стимулирование экономического 
роста в развивающихся странах путем финансирования 
проектов в частном секторе, мобилизации финансовых ка-
питалов на мировых рынках и оказания технического со-
действия и консультирования правительственных структур 
и частного бизнеса 
Международная ассоциа-
ция развития (МАР) 
Создана в 1960 г., цель – работа с беднейшими странами 
мира (предоставляет беспроцентные ссуды и техническое 
содействие на срок более 50 лет) 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД  
Учрежден в 1944 г. в Бреттон-Вудсе (США). Начал действовать в декабре 1945 г. 
Входит 188 государств. Источники формирования бюджета: квоты стран, процен-
ты по кредитам (совокупные ресурсы квот составляют приблизительно 238 млрд 
СДР (примерно 327 млрд долл. США) 
 
Функции 
Финансирование официальных органов стран, сталкивающихся с валютными за-
труднениями, вызываемыми дефицитом платежного баланса (кратко- и средне-
срочное кредитование). 
Консультация по валютным проблемам. 
Регулирование валютно-кредитных отношений между странами-членами. 
Наблюдение за состоянием международной валютной системы, за проводимой 





во по гарантиям инвести-
ций (МИГА) 
Создано в 1988 г., помогает привлекать иностранных ин-
весторов за счет предоставления гарантий защиты ино-
странных инвестиций от потерь, связанных с некоммер-





Создан в 1966 г., предоставляет возможности урегули-
рования и арбитражного разбирательства споров, воз-
никших между иностранными инвесторами и принима-
ющими странами 
 
План семинарского занятия 
 
1. Международное движение капитала: понятие, причины, послед-
ствия. 
2. Прямые иностранные инвестиции. Теории ПИИ. 
3. Транснациональные и многонациональные корпорации. 
4. Международные портфельные инвестиции. Виды ценных бумаг. 
5. Миграция ссудного капитала. 
6. Международный кредитный рынок. 
7. Международный рынок ценных бумаг. 
8. Внешнеинвестиционная политика: содержание и структура. 
 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Значение участия страны в рейтинге Всемирного банка «Веде-
ние бизнеса». 
2. Особенности развития взаимоотношений Республики Беларусь 
и Всемирного банка. 
3. Роль ТНК в развитии стран с переходной экономикой. 
4. Тенденции в инвестиционной политике стран. Появление инве-
стиционной политики нового поколения. 
5. Внешнеинвестиционная политика Республики Беларусь. 
6. Деятельность Парижского и Лондонского клубов по реструкту-




Задача 4.1. Международный банк реконструкции и развития 
предоставил стране А кредит в размере 50 млн долл. США сроком на 
2 года. Плата за пользование заемными средствами установлена на 
уровне 7% в год. Ожидаемая инфляция доллара составляет 0,5%.  
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Укажите, какой уровень эффективности использования заемных 
средств должен быть достигнут, чтобы страна А выполнила свои обя-
зательства и обеспечила дальнейший экономический рост. 
 
Задача 4.2. Используя данные таблицы 32, оцените распределение 
проектов прямых иностранных инвестиций по секторам за 2005–2011 гг., 
а также их динамику. 
 
 
























2005–2007 130  670  820  
2008 230  980  1 130  
2009 170  510  630  
2010 140  620  490  
2011 200  660  570  
 
Задача 4.3. На основе данные таблиц 33, 34 оцените распределе-
ние прямых иностранных инвестиций по группам стран и их динами-
ку за 2009–2012 гг. Используя информацию электронной базы дан-
ных Конференции ООН по торговле и развитию, рассчитайте данный 
показатель за последующий период и оцените его динамику для ука-
занных групп стран. 
 
Таблица 33  – Распределение притока ПИИ по группам стран  
за 2007, 2009, 2013 гг. 
Группа стран 






















Развитые страны  1 444  606,2  566  
Развивающиеся страны, 
всего 565  519,2  778  
В том числе:       
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Африка 63  52,6  57  
Восточная и Юго-
Восточная Азия 259  206,6  347  
Южная Азия   42,4  36  
Западная Азия 78  66,3  44  
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 164  149,4  292  
 
Око нчание таблицы 33  
Группа стран 






















Страны с переходной 
экономикой 91  72,4  108  
Все страны мира 2 100  1 197,8  1 452  
 
Таблица 34  – Распределение оттока ПИИ по группам стран  
за 2007, 2009, 2013 гг. 
Группа стран 

























Развитые страны 1 924  857,8  857  
Развивающиеся страны, 
всего 292  268,5  454 
 
В том числе:       
Африка 11  3,2  12  
Восточная и Юго-
Восточная Азия 178  176,6  293 
 
Южная Азия   16,4  2  
Западная Азия 47  17,9  31  
Латинская Америка  
и Карибский бассейн 56  54,3  115 
 
Страны с переходной 




Все страны мира 2 268  1 175,1  1 411  
 
Задача 4.4. Рассчитайте индекс транснационализации корпораций 

















где TNI – индекс транснационализации; 
FA – зарубежные активы; 
TA – все активы; 
FS – объем продаж за рубежом; 
TS – общий объем продаж; 
FE – общая численность сотрудников; 
TE – численность сотрудников за рубежом. 
 






млрд долл. США 
Объем продаж, 














Stores Inc США 84 193 127 447 800,0 2 200,0 
Tesco PLC 
Велико-
британия 39 76 35 103 219,3 519,7 
Carrefour SA Франция 34 61 53 98 267,7 365,0 




Задача 4.5. На основе данных таблицы 36 дайте характеристику 
отраслям, в которых сконцентрированы крупнейшие ТНК мира с до-
лей государственного капитала. 
 
Таблица 36  – Крупнейшие ТНК мира с долей государственной собственности  
в 2012 г. 







GDF Suez Франция Энергетика 36 0,59 
Volkswagen Group Германия Автомобилестроение 20 0,58 
Eni SpA Италия Нефтегазовая 26 0,63 
Enel SpA Италия Энергетика 31 0,57 
EDF SA Франция Энергетика 84 0,31 
 













Германия Телекоммуникации 32 0,58 
CITIC Group Китай Диверсифицирована 100 0,18 
Statoil ASA Норвегия Нефтегазовая 67 0,29 
General Motors Co США Автомобилестроение 16 0,47 
Vattenfall AB Швеция Энергетика 100 0,72 
Orange S.A. Франция Телекоммуникации 27 0,42 
Airbus Group Франция Самолетостроение 12 0,64 
Vale SA Бразилия Металлодобыча 3* 0,45 
COSCO Китай Транспорт и хранение 100 0,50 
Petronas Малайзия Нефтегазовая 100 0,35 





Задание 4.1. Укажите, какие из приведенных ниже ситуаций мож-
но рассматривать в качестве ПИИ, а какие нет.  
1. Совместное белорусско-российское общество с ограниченной 
ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» было зарегистрирова-
но 4 апреля 2002 г., а 30 апреля 2002 г. компания получила лицензию 
Министерства связи Республики Беларусь на оказание услуг сотовой 
связи в стандарте GSM 900/1800. Доля в уставном капитале совмест-
ного предприятия ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия) состав-
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ляет 49%.  
2. Швейцарский банк купил здание в России и открыл в нем свой 
филиал. 
3. Английский бизнесмен приобрел пакет акций американской 
компании на сумму 20 млн долл. США. Сумма активов компании со-
ставляет 112 млрд долл. США. 
4. В 2013 г. «Беларуськалий» купил 30% литовской компании 
«Бирю Кровиню Терминалас», занимающейся перевалкой минераль-
ных удобрений. Пакет оценен в 30 млн долл. США. 
5. В 2013 г. дочерняя компания «Белоруснефть» «Белоруснефть-
Сибирь» выкупает у Группы ВТБ 100% акций ОАО «НК «Янгпур». 
Сумма сделки, одобренной Федеральной антимонопольной службой 
России, составила 110 млн долл. США. 
 
Задание 4.2. Обследование 191 транснациональной корпорации, 
выполненное Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций 
Всемирного банка и компанией Deloitte & Tohmatsu Ltd., показало, 
что наиболее важным фактором, влияющим на выбор местоположе-
ния инвестиций, оказался доступ к клиентам (77% респондентов). 
Укажите, какие еще факторы, на ваш взгляд, определяют размещение 
ПИИ за рубежом. 
 
Задание 4.3. Объясните, какие преимущества получает страна от 
привлечения ссудного и предпринимательского капиталов. 
 
Задание 4.4. Конференция ООН ежегодно отслеживает тенденции 
инвестиционной политики в различных странах мира. На рисунке 26 
представлена структура мер, принимаемых государствами в отноше-
нии ПИИ. Подумайте, какие выводы можно сделать об изменении 




Рисуно к 26  – Изменения в национальной инвестиционной политике  
за 2000–2012 гг., % 
Тест 
 
Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 





а) государственные и частные; 
б) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; 
в) прямые и портфельные. 
 
2. К какому виду капиталовложений относятся средства из госу-
дарственного бюджета, которые направляются за рубеж или прини-
маются оттуда по решению либо непосредственно правительств, ли-








в) государственные.  
 




а) вложения капитала, которые не обеспечивают контроля над 
объектом вложения, а дают лишь долгосрочное право на доход; 
б) средства, даваемые взаймы с целью получения процента; 
в) вложения капитала с целью приобретения долгосрочного эко-
номического интереса в стране приложения капитала, обеспечиваю-
щее контроль инвестора над объектом размещения капитала. 
 
4. Какая группа стран является основным донором прямых ино-




а) промышленно развитые страны;  
б) страны с переходной экономикой; 
в) развивающиеся страны. 
 




а) создание новых предприятий за рубежом; снижение ставки 
налога на прибыль; получение доступа к рынкам сбыта; 
б) приобретение существующих предприятий за рубежом; долевое 
участие в создании совместных предприятий; подрядное инвестиро-
вание; 
в) лизинговые инвестиции; создание совместных предприятий; 
освобождение от уплаты таможенных платежей. 
 







а) технологическая зависимость; дестабилизация на рынке труда; 
увеличение социальных услуг за счет налогов; 
б) экспорт рабочих мест; нарушение экономических планов; воз-
можность принимать участие в международном разделении труда; 
в) возможность овладения новыми технологиями производства и 
управления; создание новых рабочих мест; вовлечение неиспользуе-
мых ресурсов в экономический оборот. 
 





а) вовлечение неиспользуемых ресурсов в экономический оборот 
технологическая зависимость; экспорт рабочих мест;  
б) загрязнение окружающей среды; нарушение экономических пла-
нов; технологическая зависимость;  
в) возможность принимать участие в международном разделении 
труда; увеличение налоговых поступлений; повышение квалифика-
ции национальных кадров. 
 
8. Основным мотивом для осуществления международных порт-
фельных инвестиций является получение более высокого дохода за 
границей. Чем можно объяснить двусторонний поток портфельных 




а) размещением еврооблигаций; 
б) диверсификацией риска;  
в) низкой стоимостью кредита.  
 
9. Как называется контракт, дающий его владельцу право купить 
или продать определенное количество финансовых инструментов по 
установленной цене на протяжении оговоренного времени в обмен на 








в) форвардный контракт. 
 




а) Международный банк реконструкции и развития; Международ-
ная ассоциация развития; Международная финансовая корпорация; 
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций; Международ-
ный центр по урегулированию инвестиционных споров; 
б) Международный валютный фонд; Международная финансовая 
корпорация; Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций; 
Всемирная торговая организация; Европейский банк реконструкции и 
развития; 
в) Международная организация труда; Международный банк ре-
конструкции и развития; Международный торговый центр; Между-
народная ассоциация развития; Европейский совет. 
 







в) нет, но находится в процессе присоединения. 
 
12. Как называется неформальное объединение правительств 
стран-кредиторов, созданное в 1956 г. с целью реструктуризации за-




а) Группа двадцати; 
б) Парижский клуб; 
в) Лондонский клуб. 
 
 





Базовый наглядный материал 
 
1. Сущность и причины международной миграции трудовых ресур-
сов (рисунок 27). 
2. Виды международной миграции трудовых ресурсов (рисунок 28). 
3. Последствия международной миграции трудовых ресурсов для 
стран-доноров и принимающих стран (таблица 37). 
4. Современные тенденции развития миграции трудовых ресурсов 
(рисунок 29). 
5. Особенности международной миграции (рисунок 30). 
6. Понятие, направления, методы и инструменты государственной 
миграционной политики (рисунок 31). 
7. Международные организации и учреждения, участвующие в ре-


























МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
(территориальное перемещение трудоспособного населения через государствен-
ные границы, вызванное причинами экономического и иного характера) 
Международная трудовая миграция – перемещения с целью трудоустрой-
ства или осуществления иной оплачиваемой деятельности (самозанятость, 
предпринимательство) 








(процесс возвращения эмигрантов  
в страну постоянного проживания) 
Причины 
Экономические: 
 межстрановые различия в доходах и 
социальном обеспечении; 
 структурная перестройка в нацио-
нальной экономике; 
 отсутствие потребности в работниках 
определенной квалификации; 
 желание повысить профессиональ-
Неэкономические: 
 природные и экологические бедствия; 
 войны, политические, религиозные, 
этнические конфликты; 
 дискриминация рабочей силы по по-
лу, национальности, религии; 
















Рисуно к 27  – Сущность и причины международной миграции  





























ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ 





По правовому статусу: 
 законная – перемещение, про-
живание и трудовая деятель-
ность осуществляется на за-
конных основаниях; 
 незаконная – нарушение за-
конодательства при переме-
щении и (или) последующей 
деятельности 
По критерию свободы 
 волеизъявления: 
 добровольная, основанная на свободном при-
нятии решения о переезде (без влияния госу-
дарственных органов, волеизъявления сто-
ронних лиц и внешних обстоятельств); 
 вынужденная, совершаемая под воздействием 
различных стрессовых факторов (войн, кон-
фликтов, политических, религиозных либо 
этнических преследований, стихийных бед-
По продолжительности: 
 постоянная (безвозвратная), связанная с 
изменением постоянного места жительства; 
 временная – перемещения населения на 
ограниченный срок, предполагающие воз-
вращение в страны постоянного проживания; 
 долгосрочная – на срок более года, но когда 
между мигрантом и страной его постоянного 
проживания не прерывается статистическая 
связь; 
 краткосрочная – до одного года (маятнико-

























Таблица 37  – Последствия международной миграции трудовых ресурсов 
для стран-доноров и принимающих стран 
Положительные последствия Отрицательные последствия 
Для стран-доноров 
1. Снижение уровня безработицы. 
2. Ослабление нагрузки на бюджет за счет 
уменьшения социальных расходов. 
3. Расширение потребительского спроса 
населения. 
4. Технологическое развитие за счет 
внедрения трудосберегающих технологий 
без отрицательного влияния на рынок 
труда. 
5. Поступление накопленного за рубежом 
опыта, новых знаний (в случае возвраще-
ния на родину). 
6. Уменьшение демографического давления 
(для стран с высокими темпами роста 
1. Сокращение объемов налоговых по-
ступлений в бюджет за счет выезда 
налогоплательщиков. 
2. Увеличение дисбаланса по востребо-
ванным специальностям. 
3. Потеря интеллектуального и творче-
ского капитала. 
4. Упущенная выгода от недоиспользо-
вания трудовых ресурсов внутри стра-
ны. 
5. Усиление зависимости развития нацио-
нальной экономики от иностранного спро-
са на рабочую силу. 
6. Формирование и усугубление демо-
По целям: 
 экономическая, связанная с из-
влечением материальной вы-
годы перемещающихся лиц (тру-
довая, налоговая, инвестици-
онная); 
 социальная (неэкономическая), 
преимущественно обусловлен-
ная потребностью в удовле-
творении социальных и ду-
ховных потребностей (брачная, 
образовательная, религиозная, 




населения) графических проблем: депопуляция, 
деформация половозрастной структуры 
населения 
Для принимающих стран (стран-реципиентов) 
1. Рост объемов ВВП и совокупного дохода. 
2. Повышение конкурентоспособности про-
дукции за счет низкой цены трудовых 
услуг мигрантов. 
3. Пополнение бюджета за счет налоговых 
отчислений от заработков мигрантов. 
4. Экономия средств на подготовку высо-
коквалифицированных специалистов. 
5. Решение проблемы нехватки кадров на 
непрестижных и низкооплачиваемых ра-
бочих местах, которых избегает местное 
население. 
6. Амортизация проблем депопуляции и «ста-
рения нации» (для стран, имеющих по-
добные проблемы) 
1. Отток из страны денежных средств, 
полученных мигрантами. 
2. Увеличение расходов на социальные, 
языковые, обучающие адаптационные 
программы для мигрантов. 
3. Распространение нелегальной мигра-
ции и незаконной трудовой деятельно-
сти, зачастую имеющей криминоген-
ный характер. 
4. Снижение или, по крайней мере, за-
медление роста общего уровня заработ-
ной платы в принимающей стране. 
5. Усиление напряженности на рынке 
труда. 
6. Усиление социальной напряженности, 
конфликты на расовой, религиозной ос-






















 развивающиеся страны Африки и 
Азии; 
 Италия, Португалия, страны Цен-
тральной и Восточной Европы; 
 Мексика, страны Латинской Америки;  
 Филиппины, Китай, Индия, Индонезия; 
 страны СНГ 
Основные страны-импортеры:  
 Северная Америка; 
 Западноевропейские государства; 
 Австралия, Новая Зеландия; 
 Россия; 
 нефтедобывающие страны Персидско-
го залива (ОАЭ, Катар, Кувейт); 
 ЮАР 
Современные тенденции развития международной миграции  
трудовых ресурсов 
Современные центры притяжения трудовых ресурсов 
(определенные географические регионы, которые являются местом наиболее  
массового привлечения иностранных граждан) 
Традиционные: 
 США; 
 страны Западной Европы; 
 Австралия, Новая Зеландия 
Новые: 
 нефтедобывающие страны Ближнего Востока; 
 страны Азиатско-Тихоокеанского региона; 












































Увеличение масштабов и географии миграции. 
Рост внутриконтинентальной миграции. 
Концентрация мигрантов в отдельных странах мира. 
Возникновение «утечки умов». 
Расширение вынужденной миграции. 
Феминизация миграции. 
Усиление регулирования перемещений трудовых ресурсов 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
(целенаправленная деятельность государства по регулированию  
перемещения населения)  
населения) 
Направления миграционной политики 
Эмиграционная политика  
(регулирует объем и структуру  
выезжающего населения) 
Иммиграционная политика  
(защищает национальный рынок труда  
от неконтролируемого притока мигрантов  
и обеспечивает рациональное  
использование их труда) 
Методы и инструменты 
эмиграционной политики: 
 квотирование числа выезжающих; 
запрет выезда работников отдельных 
специальностей; 
 ограничение выдачи загранпаспортов; 
 лицензирование деятельности по тру-
доустройству за рубежом; 
 поощрение выезда специалистов, ра-
бота которых потребует экспорта оте-
чественной продукции; 
 обеспечение поступления валютных 
переводов мигрантов и др. 
 
Методы и инструменты  
иммиграционной политики: 
 квотирование числа въезжающих по эко-
номике, отраслям); 
 селективный подход (привлечение 
определенных категорий работников); 
 ограничения на квалификацию (по уров-
ню образования, соответствию диплома 
стандартам страны, стажу); 
 ограничения личного характера (здо-
ровье, возраст, политический и социаль-
ный облик); 
 экономические ограничения (наличие 













Рисуно к 31  – Понятие, направления, методы и инструменты  








Таблица 38  – Международные организации и учреждения, участвующие  
в регулировании международной миграции населения 




Учреждена в 1951 г. Входят 157 государств-участников, 10 
стран имеют статус наблюдателей. Отделения организации 
действуют более чем в 100 странах. Работает 7 800 сотруд-
ников в более чем 470 полевых центрах. Реализовано около 
3 000 крупных проектов. Задача МОМ – содействие гумани-
зации и упорядочению процессов миграции ради всеобщего 
блага. Для решения этой задачи МОМ оказывает услуги и 
предоставляет консультации правительствам и мигрантам 
Международная орга-
низация труда (МОТ) 
Учреждена в 1919 г. Входят 182 государства-участника. Це-
ли МОТ: развитие стандартов, принципов и прав в сфере 
труда; создание широких возможностей для достойной за-
нятости и доходов; улучшение социальной защиты. Были 
приняты Конвенция «О трудящихся-мигрантах», Конвенция 
«Об основных целях и нормах социальной политики», Кон-
венция «О сохранении прав мигрантов в области социаль-
ного обеспечения» 
Управление Верхов-
ного комиссара ООН 
Создано в 1950 г.  Включает около 7 685 сотрудников в бо-
лее чем 125 странах мира. Осуществляет координацию 
 
80 
по делам беженцев 
(УВКБ ООН) 
международных усилий по защите беженцев и решение их 
проблем во всем мире. Основная цель – защита прав и бла-
госостояния беженцев 
Комиссия ООН по 
народонаселению и раз-
витию 
Учреждена в 1946 г. Состоит из представителей 47 госу-
дарств-членов ООН и членов специализированных учре-
ждений. Изучает численность и состав населения стран ми-
ра, взаимодействие экономических и демографических фак-
торов развития, предоставление помощи по вопросам 
народонаселения развивающимся странам 
Примечание  – Для всех видов международных документов, принятых меж-
дународными организациями, характерным является наличие обязательного усло-
вия – защита только законных (легальных) мигрантов. 
 
План семинарского занятия 
 
1. Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причи-
ны, виды, последствия.  
2. Современные центры притяжения трудовых ресурсов. 
3. Миграционная политика. 
4. Республика Беларусь и международный рынок труда. Миграцион-
ная политика Республики Беларусь. 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Проблемные аспекты внешней миграции трудовых ресурсов в 
Республике Беларусь. 
2. Сотрудничество Республики Беларусь с Международной орга-
низацией по миграции. 




Задача 5.1. В экономиках А и Б имеются два фактора производ-
ства – труд и земля, которые используются для производства одного 
товара. Предложение земли и производственные технологии в обеих 
странах одинаковые. В экономике А занято 17 работников, в эконо-
мике Б – 11. Определите, как свободное перемещение трудовых ре-
сурсов повлияет на занятость, объемы производства, реальные зара-
ботные платы, доходы работников и доходы землевладельцев в каж-
дой из стран. 
 
Задача 5.2. Пусть международная экономика состоит из стран А и Б. 
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Спрос на труд в стране А описывается следующей зависимостью: 
DL = 50 – 3W, 
где DL – величина спроса на труд, млн чел.,  
W – реальная заработная плата, долл. США/ч.  
 
Предложение труда в стране А выражает следующая зависимость: 
Si = 26 + 3W, 
где Si – величина предложения труда, млн чел. 
 
Те же параметры в стране Б:  
DL = 70 – 2W, SL = 64 + 2W. 
Спрос и предложение труда в обеих странах до начала междуна-
родной миграции находились в состоянии равновесия.  
Определите следующее: 
 равновесную реальную заработную плату и численность занятых 
в странах А и Б до начала международной миграции трудовых ресурсов; 
 потенциальное направление миграции в случае снятия ограниче-
ний на перемещение людей между странами; 
 величину эмиграции из страны-донора трудовых ресурсов, если 
равновесная реальная заработная плата в ней увеличится на 1 долл. 
США; 
 размер новой равновесной заработной платы в стране-реципи-
енте трудовых ресурсов. 
Изобразите графически ситуацию на рынке труда в странах А и Б 




Задание 5.1. В Узбекистане с выпускников школ, поступающих в 
колледжи, требуют письменные обязательства о том, что они в тече-
ние ближайших нескольких лет не будут выезжать за рубеж. Письмо 
при этом заверяется подписями официальных представителей махал-
ли (квартала), где проживает молодой человек.  
Укажите, чем вызвано применение данной меры и к какому 





Задание 5.2. Сравните два метода реализации иммиграционной 
политики – квотирования и организованного набора – на основе сле-
дующих критериев: 
 подготовленности иностранцев к миграции; 
 возможности коррупции при выдаче разрешительных докумен-
тов; 
 создания приемлемых условий для приезда и проживания ино-
странцев. 
Определите, какой из этих методов, на ваш взгляд, является более 
предпочтительным для страны и почему. 
 
Задание 5.3. В 2011 г. против индийской IT-компании Infosys, ра-
ботающей в США, был подан иск. Данная компания обвинялась в 
дискриминации граждан США. Поводом для иска стал отказ в трудо-
устройстве на работу американской гражданке, вместо которой на 
вакантное место был взят сотрудник из Бангладеш. В тот момент в 
компании из 15 тыс. сотрудников почти 90% являлись выходцами из 
Южной Азии (Непала, Бангладеш, Индии).  
Объясните причины найма компанией иностранных сотрудников, 
а также последствия таких решений для США. 
 
Задание 5.4. В 2014 г. в России принят закон, обязывающий тру-
довых мигрантов сдавать экзамены на знание русского языка, исто-
рии России и основ законодательства. Исключение сделано лишь для 
высококвалифицированных специалистов и иностранцев, которые 
получили аттестат об образовании советского образца (он должен 
быть выдан до 1 сентября 1991 г.). Документом, подтверждающим 
знания иностранных граждан, является сертификат государственного 
образца об образовании, срок действия которого пять лет. По его ис-
течении документ необходимо получать повторно.  
Поясните цели принятия данного закона. Укажите, к какому 
направлению миграционной политики (иммиграции или эмиграции) 




Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариан-
тов. 
 















а) перемещения населения, связанные с изменением постоянного 
места жительства; 
б) перемещения населения на ограниченный срок, предполагаю-
щие возвращение в страну постоянного проживания; 
в) нарушение действующего законодательства при перемещении 
мигрантов и (или) последующей их деятельности в стране пребывания. 
 
3. Чем являются уровень образования человека, уровень оплаты 
труда, политика в области внешней и внутренней миграции, состоя-
ние системы образования, международная экономическая интеграция? 
Варианты ответа: 
 
а) видами международной миграции трудовых ресурсов; 
б) факторами международной миграции трудовых ресурсов; 
в) этапами международной миграции трудовых ресурсов. 
 
4. Что относится к положительным последствиям миграции тру-




а) повышение конкурентоспособности производимой продукции; 
усиление инновационного потенциала национальной экономики; 
экономия на различных видах социальных выплат; амортизация про-
блем депопуляции и «старения нации»; 
б) отток из страны денежных средств; увеличение расходов на со-
циальные, адаптационные программы; экономия средств на подго-
товку высококвалифицированных специалистов; формирование тен-
денции сокрытия мигрантами полученных за рубежом доходов; 
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в) решение проблемы нехватки кадров на непрестижных и низко-
оплачиваемых рабочих местах; улучшение состояния платежного ба-
ланса; повышение общего жизненного уровня населения за счет за-
работков за рубежом; стимулирование вертикальной мобильности 
местных работников. 
 
5. Что относится к отрицательным последствиям миграции трудо-




а) формирование позитивного имиджа страны за рубежом на ос-
нове пропаганды своей культуры; усиление дифференциации дохо-
дов населения; распространение новых методов менеджмента и рас-
ширение доступа к зарубежным рынкам; торможение процесса внед-
рения трудосберегающих технологий в результате использования 
более дешевой рабочей силы; 
б) чрезмерная концентрация населения в крупных агломерациях; 
решение проблемы нехватки кадров на непрестижных и низкоопла-
чиваемых рабочих местах; сокращение объемов налоговых поступле-
ний в бюджет за счет выезда налогоплательщиков; излишнее укреп-
ление национальной валюты, основанное на действии не внутренних, 
а внешних факторов; 
в) усиление зависимости развития национальной экономики от ино-
странного спроса на рабочую силу; сокращение отдачи от государ-
ственных инвестиций в образование; формирование тенденции сокры-
тия мигрантами полученных за рубежом доходов; увеличение дисба-
ланса по наиболее востребованным специальностям.  
 
6. Чем являются снижение уровня безработицы, улучшение состо-
яния платежного баланса, накопление инвестиционных ресурсов 




а) методами реализации эмиграционной политики государства; 
б) положительными последствиями миграции трудовых ресурсов 
для экономики стран-доноров; 
в) отрицательными последствиями миграции трудовых ресурсов 








а) система общепринятых на уровне властных структур идей и 
концептуально объединенных средств, с помощью которых государ-
ство и другие общественные институты предполагают достичь по-
ставленных целей в сфере регулирования территориальных переме-
щений населения; 
б) целенаправленное влияние государства на торговые отношения 
с другими странами; 
в) территориальное перемещение населения через государствен-
ные границы. 
 




а) разработка типовых форм договоров с иностранными нанимате-
лями; обязательное страхование жизни и здоровья мигрантов; введе-
ние квот на выезд определенных категорий работников; 
б) обязательное лицензирование деятельности организаций, зани-
мающихся трудоустройством граждан за рубежом; требование упла-
ты нанимателями определенных сумм за найм иностранной рабочей 
силы; минимизация ставок комиссионных сборов банков при осу-
ществлении денежных переводов; 
в) безналоговые инвестиционные программы для привлечения ми-
грантских средств в национальную экономику; требование о под-
тверждении профессиональной квалификации; реализация индивиду-
альных запросов к качеству и месту работы. 
 
9. Какая международная организация, осуществляющая наднацио-
нальное регулирование территориальных перемещений трудовых ре-
сурсов, была создана в 1919 г. как автономная организация в составе 





а) Международная организация труда; 
б) Международная организация по миграции; 
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в) Экономическая комиссия ООН. 
 





а) США, Китай, Индия, Кувейт; 
б) Бельгия, Польша, Республика Беларусь, Таджикистан; 
в) Индонезия, Китай, Индия, Мексика. 
 
11. К компетенции какого органа государственного управления 





а) Министерства труда и социальной защиты; 
б) Министерства внутренних дел; 
в) Министерства экономики. 
 
 
Тема 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ 
 
Базовый наглядный материал 
 
1. Сущность, субъекты предпосылки и признаки международной 
экономической интеграции (рисунок 32). 
2. Формы (этапы) международной экономической интеграции (таб-
лица 39). 
3. Эффекты международной экономической интеграции (таблица 40). 
4. Основные международные интеграционные группировки в мире 
(таблица 41). 
5. Этапы развития ЕС (таблица 42). 
6. Географическое расширение ЕС (до 1992 г. – Европейского эко-
номического сообщества) (таблица 43). 
7. Система органов управления, обеспечивающих функциониро-
вание ЕС (таблица 44). 
8. Краткая экономическая характеристика ЕС (таблица 45). 
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9. Особенности деятельности Североамериканского соглашения о 
свободной торговле (НАФТА) (рисунок 33). 
10. Особенности деятельности Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (АТЭС) (рисунок 34). 
11. Особенности деятельности общего рынка стран Южного кону-
са (МЕРКОСУР) (рисунок 35). 
12. Современные интеграционные группировки на пространстве 
СНГ (таблица 46). 
13. Краткая экономическая характеристика Евразийского эконо-































МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
(процесс сближения национальных экономик путем образования единого эко-
номического пространства для свободного перемещения товаров, услуг, капи-
талов, трудовых ресурсов через национальные границы) 
Признаки 
 
Сочетание свойств международных и 
внутринациональных отношений, так 
как интеграция способствует устране-
нию барьеров между странами и со-
кращению издержек внешнеэкономиче-
ской сделки до внутринационального 
уровня.  
Разнообразие форм международных от-
ношений в различных сферах экономики. 
Высокая степень взаимозависимости 
субъектов. 
Трудность и убыточность разрыва от-
ношений. 
Синхронизация циклов экономического 
развития стран. 






Схожий уровень экономического 
развития. 
Наличие общей границы и историче-
ски сложившихся экономических от-
ношений. 
Взаимодополняемость экономик. 
Наличие тесных внутриотраслевых 
связей. 
Наличие общих партнеров (соперни-
ков) из числа третьих стран. 
Общность хозяйственных и иных 
проблем. 
Политическая воля государств, нали-
чие страны-лидера интеграции 
Субъекты – экономически обособленные стороны, осуществляющие междуна-











Рисуно к 32  – Сущность, субъекты, предпосылки и признаки  
международной экономической интеграции 
 
Таблица 39  – Формы (этапы) международной экономической интеграции 




Устанавливается более благоприятный торговый режим 
между участниками по сравнению с третьими странами. 
Сокращаются, но не устраняются полностью таможенные 
барьеры во взаимной торговле. Межгосударственные ин-
ституты не создаются 
Зона свободной тор-
говли 
Полностью отменяются таможенно-тарифные и ряд нета-
рифных барьеров во взаимной торговле товарами при со-
хранении национальных тарифов в отношении третьих 
стран. Деятельность координируется небольшим межгосу-
дарственным секретариатом 
 
Око нчание таблицы 39  
Форма (этап) Характеристика 
Таможенный союз Отменяются таможенно-тарифные и нетарифные барьеры 
во взаимной торговле товарами. Вводятся общие торговые 
барьеры (единый таможенный тариф) для третьих стран. 
Действуют постоянный межгосударственный секретариат и 
наднациональный орган по торговой политике  
Общий рынок Создаются условия для свободного движения не только то-
варов, но и услуг, и факторов производства (знаменует «че-
тыре свободы» пересечения государственных границ: това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы). Появляется разветв-
ленная система меж- и наднациональных органов 
Экономический и ва-
лютный союз 
Проводится единая макроэкономическая политика, может 
быть введена единая валюта. Органы становятся наднацио-
нальными, расширяются их полномочия, дифференцируют-
ся функциональные обязанности по сферам экономики и 
направлениям политики 




ская интеграция)  
образование наднационального федеративного или конфе-
деративного союза с единой конституцией, проведение об-
щей внешней политики и политики безопасности; введение 
единого гражданства и единого избирательного права  
Примечание  – Каждая последующая форма интеграции предполагает усиле-
ние межстранового взаимодействия и все большее сращивание экономических систем. 
 
Таблица 40  –  Эффекты международной экономической интеграции 
Эффект Сущность 
1. Положительные статические эффекты (проявляются немедленно) 
Эффект создания 
торговли 
Расширение импорта каждой страны из других стран-
участниц за счет снятия барьеров во взаимной торговле 
Эффект сокращения 
торговых издержек  








Замещение товарного импорта из третьих стран прямыми 
инвестициями на территорию интеграционного блока 
вследствие сохранения торговых барьеров с ними 
Эффект потребления Снятие барьеров в торговле приводит к росту потребляемо-
го импорта из стран объединения по более низким ценам 
 
Око нчание таблицы 40  
Эффект Сущность 
2. Положительные динамические эффекты (проявляются на поздних стадиях) 
Эффект структурных 
изменений 
Более эффективное распределение экономической деятель-
ности в интеграционном объединении 
Эффект экономии на 
масштабе производства 
Снижение средних издержек в результате роста масштабов 
производства в интеграционном объединении 
Эффект накопления Снижение риска капиталовложений, улучшение инвести-
ционного климата 
Эффект экономиче-
ского роста  
Приращение темпов роста ВВП за счет ускорения техниче-
ского прогресса 
Эффект конвергенции Синхронизация циклов экономического развития стран 
Эффект домино  Получение дополнительных выгод странами-участницами 
за счет подключения новых стран к системе интеграции 





Уменьшение импорта из третьих стран и переориентация на 
менее эффективный импорт из стран объединения 
Эффект уменьшения 
доходов госбюджета  
Сокращение доходов вследствие снятия таможенных барь-
еров во взаимной торговле стран объединения 
Эффект структурной 
перестройки 









Уменьшение свободы принятия хозяйственных решений и 
присвоения их результатов 
Эффект дивергенции Усиление экономического неравенства стран-участниц и их 
регионов вследствие неравномерного распределения выгод 
и издержек интеграции 
 
Таблица 41  –  Основные международные интеграционные группировки в мире 
Интеграционная группировка, 
год создания 
Состав на 2015 г. 
Европейский союз (ЕС) (Eu-
ropean Union, EU), 1958–
1992 гг. (первоначально Ев-
ропейское экономическое со-
общество, ЕЭС) 
28 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, 
Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Поль-
ша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Ис-
пания, Швеция, Великобритания 
Око нчание таблицы 41  
Интеграционная группировка, 
год создания 
Состав на 2015 г. 
Европейская ассоциация сво-
бодной торговли (ЕАСТ) (Eu-
ropean Free Trade Associa-
tion, EFTA), 1960 г. 
3 страны: Исландия, Норвегия, Швейцария 
Центральноевропейская ас-
социация свободной тор-
говли (ЦЕФТА) (Central Euro-
pean Free Trade Agreement, 
CEFTA), 1991 г. 
6 стран: Албания, Босния и Герцеговина, Черного-
рия, Молдова, Сербия, Македония 
Содружество Независимых 
Государств (СНГ) (Com-
monwealth of Independent 
States, CIS), 1991 г. 
11 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 




шение о свободной торгов-
ле (НАФТА) (North Ameri-
can Free Trade Agreement, 
NAFTA), 1992 г. 
3 страны: США, Канада, Мексика 
Центральноамериканский 
общий рынок (ЦАОР) (Cen-
tral American Common Mar-
ket, CACM), 1960 г. 
5 стран: Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гонду-
рас, Никарагуа 
Андское сообщество (Ande-
an Community), 1969 г. 
4 страны: Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу 
Экономическое сообщество 
государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) (Economic Com-
munity of West African States,  
ECOWAS), 1975 г. 
15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, 
Гвинея-Биссау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Ма-
ли, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того 
Латиноамериканская ассо-
циация интеграции (ЛААИ) 
(Latin American Integration 
Association, LAIA), 1980 г. 
13 стран: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 
Чили, Колумбия, Куба, Мексика, Панама, Парагвай, 
Перу, Уругвай, Эквадор 
Общий рынок стран Южно-
го конуса (МЕРКОСУР) (Sout-
hern Common Market, MER-
COSUR), 1991 г. 




Око нчание таблицы 41  
Интеграционная группировка, 
год создания 




mic Cooperation, APEC), 1989 г. 
19 стран, 2 территории: Австралия, Бруней, Канада, 
Чили, Китай, Гонконг, Тайвань, Индонезия, Япония, 
Южная Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, 
Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Син-
гапур, Таиланд, США, Вьетнам 
Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 
(Association of Southeast Asi-
an Nations, ASEAN), 1967 г. 
10 стран: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Ма-
лайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, 
Вьетнам 
Союз Арабского Магриба 
(Arab Maghreb Union), 1989 г.  
5 стран: Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис 
Центральноафриканское ва-
лютно-экономическое со-
6 стран: Камерун, Центральноафриканская Респуб-
лика, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон 
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общество (Economic and Mone-
tary Community of Central 
Africa, CEMAC), 1994 г. 
Общий рынок Восточной и 
Южной Африки (КОМЕСА) 
(Common Market for Eastern 
and Southern Africa, COM-
ESA), 1993 г. 
19 стран: Бурунди, Демократическая Республика 
Конго, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, 
Коморские острова, Ливия, Маврикий, Мадагаскар, 
Малави, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, 
Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия 
Экономическое сообщество 
государств Западной Афри-
ки (ЭКОВАС) (Economic 
Community of West African 
States,  ECOWAS), 1975 г. 
15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гви-
нея, Гвинея-Биссау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либе-
рия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, 
Того 
 
Таблица 42  – Этапы развития ЕС 
Год Содержание 
1951 В Париже шестью странами (Бельгия, ФРГ, Голландия, Италия, Люк-
сембург, Франция) был подписан Договор об учреждении Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС) (отраслевое сотрудничество, отмена 
таможенных барьеров в торговле углем, железной рудой, сталью, еди-
ные пошлины на эти товары, ввозимые из третьих стран) 
1957 В Риме были подписаны Договор о создании Европейского сообщества 
по атомной энергии (отраслевое сотрудничество); Договор о создании Ев-
ропейского экономического сообщества (формирование общего рынка) 
 
Око нчание таблицы 42  
Год Содержание 
1978 Начала создаваться Европейская валютная система: а) введена единая 
безналичная расчетная единица ЭКЮ; б) создан «валютный коридор» 
(механизм совместного колебания по отношению к доллару); в) создан 
Европейский фонд валютного сотрудничества (ЕФВС) 
1987 Вступил в силу Единый европейский акт (ликвидация национальных 
границ, создание однородного экономического пространства, реализова-
но к 1993 г.)  
1992 В Маастрихте 12 странами был подписан Договор о Европейском союзе 
(вступил в силу 1 ноября 1993): а) единое европейское гражданство; б) 
общая внешняя политика и политика в области внутренних дел и право-
судия; в) экономический и валютный союз 




2007 В Лиссабоне был подписан Договор о внесении изменений в Договор о 
Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества. 
ЕС стал правосубъектным (может заключать международные договоры), 
введен пост постоянного председателя Европейского совета, осуществ-
лено реформирование системы органов управления 
 
Таблица 43  – Географическое расширение ЕС 
Год Страна, вступившая в ЕС 
1952 Бельгия, Германия (ФРГ), Голландия, Италия, Люксембург, Франция 
1973 Великобритания, Ирландия, Дания 
1981 Греция 
1986 Испания, Португалия 
1995 Австрия, Финляндия, Швеция 
2004 Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Кипр, Мальта, Литва, 
Латвия, Эстония  







Таблица 44  – Система органов управления, обеспечивающих  
функционирование ЕС 
Орган управления Характеристика 
Европейский 
Совет 
Высший политический орган Европейского Союза, обладающий 
правом принятия решений. Состоит из глав государств и прави-
тельств стран-членов и их заместителей (министров иностранных 




Законодательный орган Европейского союза (751 депутат). Изби-
рается в ходе прямых всеобщих выборов. Участвует в законода-
тельном процессе ЕС и осуществляет контроль за деятельностью 
других институтов ЕС, утверждает бюджет ЕС, одобряет или 
вносит поправки в принимаемые правовые акты 
Совет ЕС Законодательный орган. В Совет входят 28 министров правитель-
ств стран-членов в составе, зависящем от обсуждаемого круга 
вопросов. При этом, несмотря на различные составы, Совет ЕС 
считается единым органом. В дополнение к законодательным 
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полномочиям Совет также обладает некоторыми исполнитель-




Высший орган исполнительной власти ЕС. Состоит из 28 членов, 
по одному от каждого государства. Государства-члены не вправе 
влиять на членов Еврокомиссии. Обеспечивает повседневную де-
ятельность ЕС, направленную на выполнение основополагающих 
договоров. Выступает с законодательными инициативами. Обла-
дает значительными автономными правами в различных обла-
стях: аграрной, торговой, конкурентной, транспортной, регио-
нальной и т. д. 
Суд ЕС Высший судебный орган, обеспечивает трактовку норм ЕС, раз-
решает споры между странами-участницами 
Палата аудито-
ров 
Контролирует своевременность и полноту поступлений в бюджет 
ЕС и их расходование 
Комитет регио-
нов 
Обеспечивает представительство региональных и местных адми-
нистраций в работе ЕС 
 
Таблица 45  – Краткая экономическая характеристика ЕС 
Показатель Значение 
Территория, тыс. км2 (2015 г.) 4 324 
Численность населения, млн чел. (2015 г.) 513,9 
ВВП по паритету покупательной способности, млрд долл. 
США (2014 г.) 18 120 
Око нчание таблицы 45  
Показатель Значение 
ВВП на душу населения, долл. США (2014 г.) 39 400 
Уровень безработицы, % (2014 г.) 10,1 
Инфляция, % (2013 г.) 1,3 
Экспорт, млрд долл. США (2013 г.) 2 307 








Страны-участницы: США, Канада, Мексика 
Форма интеграции – зона свободной торговли с элементами общего рынка капита-
ла и услуг 
Создание: соглашение о НАФТА заключено в 1992 г., вступило в силу в 1994 г. 













































Страны-участницы: Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Гонконг, Тайвань, 
Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-
Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Таиланд, США, Вьетнам 
Цель – согласование политики в области торговли и инвестиций, сотрудничество в 
энергетике, транспорте, туризме, охрана окружающей среды. До 2020 г. предусмат-
ривается создание зоны свободной торговли 
Особенности:  
 территориальная удаленность стран, объединенность выходом к Тихому океану;  
 рекомендательный характер принимаемых решений; 
 несколько полюсов: Япония, США, Китай; 
 разный уровень экономического и технологического развития стран; 
 различные культура, история, религия и др.; 
 ведущая роль ТНК в интеграционных процессах; 






























Рисуно к 35  – Особенности деятельности общего рынка стран МЕРКОСУР 





Страны-участницы: Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла 
Цель – содействие свободной торговле, гибкому движению товаров, населения и 
валюты 
Особенности:  
 объединяет 250 млн человек и более 75% совокупного ВВП континента; 
 по размерам и экономическому потенциалу МЕРКОСУР – второй после ЕС та-
моженный союз и третья после ЕС и НАФТА зона свободной торговли 
Форма интеграции – таможенный союз (в 2010 г. утвержден общий таможенный кодекс) 
ОБЩИЙ РЫНОК СТРАН ЮЖНОГО ПОТОКА (МЕРКОСУР) 
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СНГ Образовано двенадцатью странами в 1991 г. (Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия (вышла из состава в 2009 г.), 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, Узбекистан). Цели: формирова-
ние общего экономического пространства; координация 
социальной политики; развитие транспорта, связи, энерге-
тики; координация кредитно-финансовой политики; содей-
ствие торговле; содействие стандартизации и сертифика-
ции продукции и др. СНГ имеет небольшое количество 
«точек соприкосновения» между его членами. Это застав-
ляет лидеров стран Содружества искать альтернативные 
интеграционные варианты 
Союзное государ-
ство России и Бела-
руси  
Образовано в 2000 г. Это интеграционное образование с 
поэтапно организуемым единым политическим, экономи-
ческим, военным, таможенным, валютным, юридическим, 
гуманитарным, культурным пространством. Главная цель: 
реализация общих стратегических и текущих интересов 
для экономического роста, создание единого экономиче-
ского пространства. Из-за ряда противоречий процесс ин-
теграции идет неровно 
ЕАЭС Учрежден в соответствии с Договором о Евразийском эко-
номическом союзе (2014 г.). Начал функционировать с  
1 января 2015 г. Страны: Россия, Беларусь, Казахстан, Ар-
мения, Кыргызстан. В ЕАЭС обеспечивается свобода дви-
жения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также 
проведение скоординированной или единой политики в 
отраслях экономики. ЕАЭС создан в целях всесторонней 
модернизации, кооперации и повышения конкурентоспо-
собности национальных экономик и создания условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного 





Создана в 2006 г. (до этого ряд этапов с 1997 г.) Страны: 
Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. Основные це-
ли: утверждение демократических ценностей, обеспечение 
устойчивого развития; развитие социально-экономи-
ческого, транспортного, энергетического, научно-техни-




Таблица 47  – Краткая экономическая характеристика ЕАЭС 
Показатель Значение 
Территория, км2 (2015 г.) 20 000 
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Численность населения, млн чел. (2015 г.) 182,5 
ВВП по паритету покупательной способности, трлн долл. 
США (2014 г.) 2,2 
ВВП на душу населения, долл. США (2014 г.) 12 054 
Уровень безработицы, % (2014 г.) 5,3 
Экспорт, млрд долл. США (январь – октябрь 2015 г.) 315,3 
Импорт, млрд долл. США (январь – октябрь 2015 г.) 168,9 
 
План семинарского занятия 
 
1. Интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, эффекты. 
2. ЕС: этапы эволюции, механизм функционирования.  
3. Интеграция в Северной и Латинской Америке. 
4. Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС). 
5. Интеграционные группировки развивающихся стран Азии и Аф-
рики. 
6. Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ. 
 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы раз-
вития. 
2. Тенденции развития взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС. 
3. Проблемы функционирования ЕС. 
4. Сравнительная характеристика интеграционных процессов в Се-
вероамериканской ассоциации свободной торговли и ЕС. 





Задача 6.1. По данным таблицы 48 проанализируйте торговлю ре-
гиональных торговых блоков. Сделайте выводы.  
Рассчитайте удельный вес региональной торговли товарами в 
международной торговле товарами, если известно, что мировой экс-
порт товаров в 2012 г. составил 18 401 млрд долл. США.  
Дополните таблицу современными данными о торговле регио-
нальных торговых блоков (для чего удобно использовать ежегодный 
отчет ВТО International Trade Statistics, размещенный на ее офици-




Таблица 48  – Экспорт товаров отдельных региональных торговых блоков  






















ЕС (27) 5 803 3 637    
НАФТА 2 371 1 151    
МЕРКОСУР 340 49    
Андское сообщество 141 10    
АСЕАН 1 253 325    
СНГ 805 149    
Экспорт товаров шести 
торговых блоков 
     
 
Задача 6.2. Железнодорожный локомотив в стране А стоит 600 
тыс. усл. ед., в стране Б – 885 тыс. усл. ед. Мировая цена на железно-
дорожный локомотив находится на уровне 500 тыс. усл. ед. Страна Б 
является малой страной, и ее внешняя торговля не влияет на уровень 
мировых цен. 
Исходя из приведенных данных ответьте на следующие вопросы: 
 Страна Б вводит 75%-ный адвалорный тариф на импорт желез-
нодорожных локомотивов. Будет ли страна Б импортировать локомо-
тивы и откуда? 
 Если страна А и страна Б создадут таможенный союз, а ставка 
импортного тарифа на локомотивы останется на уровне 75% по от-
ношению к третьим странам, будет ли страна Б сама производить ло-
комотивы или их импортировать? 
 Какой эффект – создания или отклонения торговли – возникнет 








Задание 6.1.  На основе данных, приведенных на рисунке 36, 
определите эволюцию и тенденции в развитии региональных торго-
вых соглашений с 1964 г. по 2013 г. 
 
Рисуно к 36  – Динамика региональных торговых соглашений за 1964–2013 гг. 
 
Задание 6.2.  По состоянию на 1 августа 2013 г. в Секретариате 
Всемирной торговой организации было зарегистрировано 379 регио-
нальных торговых соглашений (РТС). Еще около 200 РТС находятся 
в стадии регистрации. В то время как за период с 1948 по 1994 г. в 
ГАТТ было направлено всего 123 нотификации, а фактически на ко-
нец 1994 г. зарегистрировано 49 РТС, из них 45 – по товарам и всего 
4 – по услугам. 
Объясните причины роста активности в формировании региональ-
ных экономических группировок, начиная с 1990-х г. по настоящее 
время. 
 
Задание 6.3. К каждому из приведенных и отмеченных цифрами 
понятий подберите соответствующее определение: 
1) эффект создания торговли; 
2) эффект потребления; 
3) эффект отклонения торговли; 
4) эффект утраты экономичес-
кого суверенитета; 
5) эффект уменьшения дохо-
дов госбюджета; 
6) эффект экономии на мас-
штабе производства; 
7) эффект сокращения торго-
вых издержек. 
 
 а) уменьшение свободы принятия 
хозяйственных решений и при-
своения их результатов; 
б) расширение импорта каждой стра-
ны-участницы из других стран-
участниц за счет снятия барьеров 
во взаимной торговле; 
в) сокращение доходов вследствие 
снятия таможенных барьеров во 
взаимной торговле стран объеди-
нения; 
г) снятие барьеров во взаимной 
торговле приводит к росту по-
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требляемого импорта из стран объ-
единения по более низким ценам; 
д) сокращение издержек торговли 
за счет унификации и гармониза-
ции законодательства; 
е) уменьшение импорта в страны-
участницы из третьих стран и пе-
реориентация на импорт из инте-
грационного объединения, произ-
водимого зачастую менее эффек-
тивно; 
ж) снижение средних издержек в 
результате роста масштабов про-
изводства в интеграционном объ-
единении. 
 
Задание 6.4. Поясните следующее утверждение: «Зона свободной 
торговли является вполне определенной с политической точки зре-
ния, но неясной с административной, а таможенный союз порождает 




Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариан-
тов. 
 
1. Верно ли следующее утверждение: «Интеграционные процессы 





а) да;  
б) нет. 
 
2. Чем являются географическая близость стран; общая история; 







а) факторами, которые  влияют на степень открытости экономики; 
б) эффектами международной экономической интеграции; 
в) предпосылками международной экономической интеграции. 
 
3. Что из нижеперечисленного относится к возможным целям 




а) обеспечение постоянного и сбалансированного развития эконо-
мик стран-участниц; определение количественных ограничений чис-
ленности въезжающих лиц; разработка типовых форм трудовых до-
говоров; 
б) улучшение торговых отношений; объединение экономического 
потенциала; повышение уровня жизни населения путем свободного 
перемещения капиталов, товаров и трудовых ресурсов; 
в) обязательное страхование жизни и здоровья граждан; диверси-
фикация кредитного портфеля; обеспечение постоянного и сбаланси-
рованного развития экономик. 
 





а) соглашение о преференциальной торговле; таможенный союз; 
общий рынок; экономический и валютный союз; 
б) зона свободной торговли; свободная экономическая зона; ва-
лютный рынок; социальный союз; 
в) политический союз; общий рынок; промышленная зона; тамо-
женная территория. 
 
5. Какой этап международной экономической интеграции предпо-
лагает устранение странами-участницами барьеров во взаимной тор-
говле товарами и проведение общей торговой политики по отноше-








а) зона преференциальной торговли; 
б) таможенный союз; 
в) зона свободной торговли. 
 
6. Что представляет собой общий рынок как форма международ-




а) устранение ограничений на взаимную торговлю и перемещение 
факторов производства, проведение общей внешнеторговой полити-
ки; 
б) договоренность стран-участниц о свободном перемещении то-
варов, услуг, факторов производства, о гармонизации денежно-
кредитной политики, налогообложения и государственных расходов; 
государства вынуждены отказаться от значительной части своего 
национального суверенитета;  
в) устранение барьеров во взаимной торговле товарами и проведе-
ние общей торговой политики по отношению к третьим странам, не 
входящим в интеграционную группировку. 
 





а) в Северной Америке; 
б) в Европе; 
в) в Латинской Америке. 
 
8. Членами какого интеграционного блока являются Аргентина, 





б) Андская группа; 
в) МЕРКОСУР. 
 






а) Высший совет, Межправительственный совет, Евразийская эко-
номическая комиссия, Суд;  
б) Генеральная Ассамблея, Секретариат, Суд, Комиссия Таможен-
ного союза; 
в) Совет глав государств, Европейский Совет, Межправитель-
ственный совет, Межпарламентская Ассамблея. 
 




а) Таджикистан, Литва, Туркменистан, Украина; 
б) Российская Федерация, Азербайджан, Республика Узбекистан, 
Казахстан; 
в) Республика Беларусь, Армения, Грузия, Молдова. 
 
 
Тема 7. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 
 
Базовый наглядный материал 
 
1. Сущность, принципы составления, функции и источники ин-
формации платежного баланса (рисунок 37). 
2. Формы предоставления статей платежного баланса (рисунок 38). 
3. Структура платежного баланса (таблица 49). 
4. Теории платежного баланса (таблица 50). 
5. Сущность и способы государственного регулирования платеж-
ного баланса (рисунок 39). 











ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС (ПБ)  
(статистический отчет, в котором в систематизированном виде приведены сум-
марные данные об экономических операциях резидентов страны с резидентами 
других стран (нерезидентами) за определенный период времени) 
Принципы составления: 
Принцип двойной записи (двойного счета) – отражение каждой операции два-




























Рисуно к 37  – Сущность, принципы составления, функции и источники  












Рисуно к 38  – Формы представления статей платежного баланса 
Таблица 49  – Структура платежного баланса  
Статья Содержание 
Представление статей платежного баланса 
Стандартное группирует внешнеэко-
номические операции с товарами, 
услугами, доходами и финансовыми 
ценностями в соответствии со стан-
дартной классификацией, в результате 
которой сальдо между операциями 
платежного баланса равно нулю 
Аналитическое формируется из стан-
дартного, в результате чего выделяется 
сальдо платежного баланса, требующее 
финансирования за счет расходования 
резервов, привлечения кредитов меж-
дународных организаций, а также дру-
гого исключительного финансирования 
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Товары (А) Чистая стоимость экспорта товаров за вычетом их импорта 




Разница между выплатой и поступлением доходов по инвести-
циям, а также разница оплаты труда резидентов за границей и 
нерезидентов в стране 
Вторичные до-
ходы (D) 
Разница между суммами односторонних потоков (субсидии, 
гранты по линии экономической помощи, гуманитарная по-
мощь и др.) 
Счет текущих 
операций (E) 
Баланс обменов, совершаемых в сфере реальной экономики, на 
рынке товаров и услуг (E=A+B+C+D) 
Счет операций  
с капиталом (F) 
Разница по операциям, связанным с получением капитальных 
трансфертов (например, переход права собственности на ос-
новной капитал), аннулированием долга кредитором, продажей 
непроизведенных, нематериальных активов  
Чистое кредитование (чистое заимствование) по данным счета текущих 
операций и счета операций с капиталом (G =E+F) 
Финансовый 
счет (H) 
Разница по операциям, связанным с прямыми и портфельными 
инвестициями, с ликвидными валютными активами, в которых 
участвует государство 
Чистое кредитование (чистое заимствование) по данным финансового счета – 
итог чистого приобретения активов за вычетом чистого принятия обязательств (H) 
Статистические 
расхождения (I) 
Разница между суммой по всем кредитовым записям и суммой 




Сальдо по вышеназванным основным разделам (J=G+H+I) 














Неоклассическая Основным элементом ПБ является внешняя торговля, сальдо 
торгового баланса определяется отношением уровня цен на экс-
портируемые товары к уровню цен на импортируемые товары, 
которое умножено на валютный курс. Для обеспечения равно-
весия платежного баланса наиболее эффективным средством 
является изменение валютного курса: девальвация националь-
ной валюты снижает экспортные цены в иностранной валюте, а 
ревальвация – удорожает для иностранных покупателей приоб-
ретение товаров указанной страны и удешевляет для ее соб-
ственных резидентов ввоз иностранных товаров 
Кейнсианская Предполагает активное государственное вмешательство в регу-
лирование сальдо ПБ, которое рассматривается как разница 
между расходами страны и ее доходами. Этот подход стремится 
связать ПБ (прежде всего торговый баланс) с совокупным внут-
ренним потребительским и инвестиционным спросом, который 
является суммой частного и государственного потребления, ин-
вестиций. Увеличение притока доходов в страну приводит к по-
вышению совокупного спроса в стране, за счет которого повы-
шается спрос на импортные товары. В итоге достигается равно-
весие платежного баланса. Для улучшения состояния 
платежного баланса нужно стимулировать экспорт, сдерживать 
импорт, и, прежде всего, через повышение конкурентоспособ-
ности отечественных товаров и услуг в целом, а не только путем 
девальвации национальной валюты 
Монетаристская Предполагает политику невмешательства государства в между-
народные расчеты, которые всегда автоматически должны 
прийти в равновесие, по крайней мере, в долгосрочной перспек-
тиве. Базируется на представлениях о саморегулировании эко-
номической системы и всех ее элементов.  Сальдо ПБ рассмат-
ривается как результат разрыва между спросом на деньги и 
предложением денег. Положительное сальдо ПБ сопровождает-
ся притоком денег в экономику страны, увеличением денежной 
массы и ростом цен внутри экономики, что стимулирует спрос 
на аналогичные иностранные товары. Увеличение притока им-










ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА  
(совокупность экономических (валютных, финансовых, денежно-кредитных) ме-
роприятий, направленных на нормирование основных статей ПБ и покрытие сло-
жившегося сальдо) 
Способы регулирования 















Рисуно к 39  – Сущность и способы государственного регулирования  
платежного баланса 
 





Направлена на сокращение внутреннего спроса, ограниче-
ние бюджетных расходов, замораживание цен и заработной 
платы 
Девальвация Понижение курса национальной валюты для стимулирова-
ния экспорта и сдерживания импорта товаров (стимулирует 
экспорт лишь при наличии конкурентоспособных товаров 
(услуг); может не привести к сдерживанию импорта; может 
дать стране временные преимущества, но не устраняет при-
чины дефицита ПБ) 
Валютные ограни-
чения 
Включают блокирование валютной выручки иностранных 
экспортеров от продаж товаров в стране; обязательную 
продажу валютной выручки экспортеров полностью или ча-
стично; ограничение продажи иностранной валюты импор-
терам; регулирование сроков платежей по экспорту и им-
порту; ограничение вывоза национальной и иностранной 




Включают бюджетные субсидии экспортерам; повышение 
импортных пошлин; регулирование учетной ставки процен-
та (ее рост уменьшает инвестиционную деятельность, про-








1. Платежный баланс: понятие, принципы составления. 
2. Стандартное и аналитическое представление статей платежного 
баланса. 
3. Макроэкономическое значение платежного баланса. Равновесие 
платежного баланса. 
4. Регулирование платежного баланса. 
5. Платежный баланс Республики Беларусь. 
 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Особенности платежного баланса Республики Беларусь. 
2. Улучшение инвестиционного климата страны как мера коррек-
тировки платежного баланса. 




Задача 7.1. На основании данных таблицы 52 определите следу-
ющее: 
 сальдо торгового баланса условной страны; 
 как называется полученное сальдо торгового баланса. 
 
Таблица 52  – Операции резидентов условной страны с внешним миром 
Статья платежного баланса Сумма, млрд долл. США 
Экспорт сырьевых товаров 17 
Экспорт потребительских товаров 13 
Экспорт инвестиционных товаров 25 
Импорт сырьевых товаров 8 
Импорт потребительских товаров 9 
Импорт инвестиционных товаров 22 
 
Задача 7.2. Торговый баланс Республики Беларусь за 2013 г. со-
ставил 4 540 млн долл. США, баланс текущих операций составил  
–7 275,8 млн долл. США. Определите сумму, составляющую общую 
величину балансов услуг, первичных и вторичных доходов. 
 
 
Таблица 53  – Операции резидентов условной страны А с внешним миром 
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Операция Сумма, млрд долл. США 
Экспорт товаров 40 
Импорт товаров 44 
Экспорт услуг 6 
Импорт услуг 4 
Получение инвестиционных доходов 1 
Выплаты инвестиционных доходов 2 
Гуманитарная и техническая помощь полученная 2 
Гуманитарная и техническая помощь предоставленная 5 
Валовое выбытие непроизведенных нефинансовых ак-
тивов 
5 
Валовое приобретение непроизведенных нефинансовых 
активов 
1 
Чистое приобретение финансовых активов 3 
Чистое принятие обязательств 9 




Задача 7.3. Функция импорта страны А имеет вид 400 + 0,2Y. До-
ход Y составляет 700 денеж. ед., а сальдо торгового баланса равно  
50 денеж. ед. Определите, чему равна величина экспорта страны А. 
 
Задача 7.4. Используя приведенные в таблице 53 данные об эко-
номических операциях резидентов условной страны А с внешним ми-
ром, определите следующее: 
 величину торгового баланса; 
 величину баланса услуг;  
 величину баланса первичных доходов;  
 величину баланса вторичных доходов;  
 величину баланса по текущим операциям;  
 величину баланса операций с капиталом;  
 величину баланса финансового счета (в аналитическом представ-
лении);  
 величину общего баланса;  
 изменение резервных активов страны.  
Задача 7.5. Экономика условной страны А описана следующими 
уравнениями: С = 25 + 0,3Y; I = 200 – 4r. Потребление домашних хо-
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зяйств (С) составляет 265 млн денеж. ед., государственные расходы 
(G) составляют 190 млн денеж. ед., ставка процента (r) равна 5. Рас-




Задание 7.1. Объясните причины появления и последствия для 
страны отрицательного сальдо платежного баланса. Приведите при-
меры. 
Задание 7.2. Назовите и поясните пути использования страной ак-




Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 




а) отчет, отражающий в суммарном виде экономические операции 
между резидентами и нерезидентами за определенный период времени; 
б) отчет, отражающий на определенный момент времени стоимость 
финансовых активов резидентов страны, представляющих собой тре-
бования к нерезидентам или золото в слитках, хранимое в качестве 
резервных активов, и обязательств резидентов страны в отношении 
нерезидентов; 
в) отчет, отражающий разницу между активами и обязательствами. 
 
2. Какой счет платежного баланса отражает потоки товаров, услуг, 





а) текущих операций; 
б) операций с капиталом; 
в) финансовых операций. 






а) динамику сбережений и инвестиций; 
б) расхождение между располагаемым доходом и расходами; 
в) как финансируется сумма сальдо счета текущих операций и 
сальдо счета операций с капиталом. 
 





а) баланс текущих операций; 
б) баланс услуг; 
в) торговый баланс. 
 





а) о том, что увеличивается мировой спрос на товары данной стра-
ны, а покупатели внутри страны отдают предпочтение национальным 
товарам; 
б) о недостаточной конкурентоспособности товаров данной стра-
ны на мировом рынке и предпочтении внутри страны импорта; 
в) о превышении экспорта услуг над импортом услуг. 
 
6. Платежный баланс имеет стандартную и аналитическую формы 
представления. Какая форма показывает, как резервы вместе со свя-
занными с ними статьями, представленными кредитами и займами 
МВФ и исключительным финансированием, используются для финан-







7. В каком случае отрицательное сальдо торгового баланса страны 







а) в случае поступления в страну инвестиционных товаров в силу 
благоприятного инвестиционного климата;  
б) в случае девальвации национальной валюты; 
в) в случае импорта страной потребительских товаров. 
 
8. Что из перечисленного относится к путям использования актив-




а) погашение внешней задолженности страны; создание свобод-
ных экономических зон; введение количественных ограничений на 
въезд иностранцев; 
б) предоставление кредитов и помощи другим странам; создание 
таможенного союза с другими странами; обязательная продажа части 
валютной выручки;  
в) выполнение обязательств по другим статьям платежного балан-
са; инвестиции за рубежом; увеличение золотовалютных резервов 
страны. 
 
9. С чем связана политика страны, направленная на стимулирова-
ние экспорта, сдерживание импорта, привлечение иностранных инве-




а) профицитом платежного баланса; 
б) дефицитом платежного баланса; 
в) промежуточным режимом валютного курса. 
 
10. Какая организация разрабатывает рекомендации по составле-




а) Международный валютный фонд; 
б) Международная ассоциация развития; 




11. Чем являются накопление просроченной задолженности, про-





а) элементами исключительного финансирования платежного ба-
ланса;  
б) положительными последствиями диспропорций платежного ба-
ланса; 
в) инструментами внешнеинвестиционной политики страны. 
 
 
Тема 8. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА  
И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 
Базовый наглядный материал 
 
1. Сущность, виды и элементы валютных систем (рисунок 40). 
2. Эволюция мировой валютной системы (таблица 54). 
3. Достоинства и недостатки мировых валютных систем (таблица 55). 
4. Понятие и виды валют (рисунок 41). 
5. Понятие и виды валютных курсов (рисунок 42). 
6. Понятие и виды  валютных котировок (рисунок 43). 
7. Виды валютных режимов (таблица 56). 
8. Факторы, влияющие на валютный курс (таблица 57). 
9. Теории валютного курса (таблица 58). 
10. Понятие и составные части валютного рынка (рисунок 44). 
11. Функции и особенности мирового валютного рынка (рисунок 45). 
12. Виды валютных операций (таблица 59). 
13. Сущность и основные цели валютной политики (рисунок 46). 
14. Основные инструменты валютной политики (таблица 60). 
15. Понятие, формы, выгоды и издержки региональной валютной 







ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА  
(совокупность валютно-денежных и кредитных отношений между странами  
и закрепленных в международных договорах правовых норм и инструментов  
их регулирования) 










































Таблица 54  – Эволюция мировой валютной системы 
Национальная валютная система – 
форма организации валютных от-
ношений страны, определяемая ее 
валютным законодательством 
Мировая валютная система – форма  
организации международных валютных  
отношений, закрепленная международными 
соглашениями 
Ее элементы: 
 национальная валютная едини-
ца; 
 режим валютного курса; 
 условия обратимости; 
 наличие (состав и порядок при-
менения) или отсутствие валют-
ных ограничений»; 
 система организации валютного 
рынка и рынка золота; 
 порядок международных расче-
тов страны; 
 состав и система управления зо-
лотовалютными резервами стра-
ны; 




 определенный набор международных пла-
тежных средств (свободно конвертируемые, 
коллективные международные валюты); 
 режим обмена валют, включая валютные 
курсы и паритеты; 
 условия взаимной конвертируемости; 
 механизм обеспечения международного 
оборота; 
 режим международных рынков валюты и 
золота; 
 регламентация и унификация форм меж-
дународных расчетов; 
 статус межгосударственных институтов, ре-
гулирующих валютные отношения; 
 сеть международных и национальных бан-
ковских учреждений, осуществляющих 
международные расчетно-кредитные опе-
рации, связанные с ВЭД 
Региональная валют-
ная система – форма 
организации валют-
ных отношений  
в регионе 
Ее элементы: 
 наднациональная (коллективная) валюта; 
 согласованный режим регулирования валютных курсов;  








ференция, 1867 г.) 
Валюты свободно конвертируются в золото, их курс строго при-
вязан к золоту; применяются фиксированные обменные курсы; 
цена золота постоянна (курсы устанавливаются на основе соот-
ношения золотого содержания денежных единиц, т. е. на основе 
золотого паритета); свободное обращение золота (обмен золотых 
слитков на монеты и банкноты); количество денег в националь-
ном обращении строго соответствует золотым запасам страны. 
Исторически существовала в следующих формах: 1) золотомо-
нетный стандарт (в денежном обращении золотые монеты и 
банкноты, конвертируемые в золото); 2) золотослитковый стан-
дарт (в денежном обращении банкноты, обмениваемые на слитки 
определенной величины, золото применяется только в междуна-
родных расчетах; 3) золотодевизный стандарт – основан на золо-
те и ведущих валютах (девизах – английский фунт стерлингов и 
американский доллар), которые конвертировались в золото (юри-
дически оформлен межгосударственным соглашением, достигну-





ренция, 1944 г.) 
Золото перестает играть роль мировой резервной валюты, его 
функции переходят к доллару США; валюты стран приравнива-
ются к доллару по фиксированному курсу, а доллар – к золоту по 
курсу 35 долл. США = 31,1 г золота; доллары свободно обмени-
ваются на золото; США должны обменивать доллары на золото в 
любых масштабах и без ограничений; для регулирования финан-
совой сферы созданы международные финансовые организации 






ференция, 1976 г.) 
Лишение золота функции денег, оно становится обычным това-
ром; курсы валют определяются спросом и предложением на ва-
лютных рынках; страны могут использовать как фиксированные, 
так и плавающие валютные курсы; основное средство междуна-
родных расчетов – свободно конвертируемые валюты и СДР 
(специальные права заимствования – резервный инструмент вза-
мен золота и резервных валют, с 1976 г. является международной 
валютной единицей в виде безналичных денег на счетах в МВФ);  
МВФ получил полномочия осуществлять надзор за развитием ва-






Таблица 55  – Достоинства и недостатки мировых валютных систем 
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Система Достоинства Недостатки 
Система золо-
того стандарта 
Сохранение устойчивого курса. 









Требования о фиксированных 
валютных курсах выполнимы 
страной только при наличии зо-
лота в качестве официальных 
резервов. 









са своей валюты в пределах 
1% паритета с согласия МВФ. 
Возможность развивать внеш-
нюю торговлю, сохраняя низ-
кий уровень инфляции и без-
работицы 
Те же, что и у золотого стандар-
та, так как курсы фиксированы. 
Система основана на одной ва-





Урегулирование перекосов во 
внешних расчетах ряда стран. 




лютных курсов.  
Значительная гибкость валют-




лютной системы к валютным 












 ВАЛЮТА – денежная единица, денежный знак страны; в широком смысле –  
все деньги, используемые в международных экономических отношениях, включая 
депозиты до востребования, монеты и наличные деньги 
Виды валют 










































 Рисуно к 42  – Понятие и виды валютных курсов 
 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС  
(цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой) 
Номинальный определяется еже-
дневно публикуемой средней «це-
ной» национальной валюты, фор-
мируемой торгами на межбанков-
ской валютной бирже (при 
различных масштабах конверта-
ции) или устанавливаемой цен-
тральным банком (в случае необ-
ратимости валюты) 
Реальный рассчитывается через корректи-
ровку номинального курса на внутреннюю 








где E – реальный валютный курс; e – номи-
нальный валютный курс; Pf  – уровень цен 
за рубежом в иностранной валюте; Pd – уро-
вень внутренних цен в национальной валюте  
 
ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА 
(определение валютного курса на основе избранных рыночных механизмов) 
Прямая котировка  
(выражение валютного 
курса единицы нацио-
нальной валюты через 
Косвенная котировка  
(выражение валютного 
курса единицы ино-
странной валюты через 
Кросс-котировка  
(выражение курсов двух 
валют друг к другу через 













Рисуно к 43  – Понятие и виды валютных котировок 
 







Формируется в зависимости от изменения соотношения спроса и 
предложения без прямого государственного регулирования 
Фиксированный Государственные органы официально устанавливают соотноше-




Близок к свободно плавающему, обменный курс не фиксируется, 
периодически центральный банк осуществляет валютные интер-
венции с целью недопущения излишних колебаний 
Совместный 
плавающий 
Группа стран устанавливает для своих национальных валют фик-
сируемый курс, но допускается совместное свободное колебание 
по отношению к валютам третьих стран 
Связанно  
плавающий 
Страна жестко фиксирует свой валютный курс по отношению к 
валюте ведущей страны, при этом валюта страны «плавает» сво-




Близок к фиксированному, фиксация осуществляется на опреде-




Правительство осуществляет корректировку в относительно 
меньших масштабах, но значительно чаще (1 раз в месяц), по ме-




Правительство устанавливает верхний и нижний пределы, в ко-
торых может колебаться курс национальной валюты (размеры 








Чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты, ес-
ли не противодействуют иные факторы. Инфляционное обесцене-
ние денег в стране вызывает снижение покупательной способно-
сти и тенденцию к падению их курса к валютам стран, где темп 
инфляции ниже. Данная тенденция обычно прослеживается в 




Активный платежный баланс способствует повышению курса 
национальной валюты, если увеличивается спрос на нее со сторо-
ны иностранных должников. Пассивный платежный баланс по-
рождает тенденцию к снижению курса национальной валюты, так 
как национальные должники продают ее на иностранную валюту 





Изменение процентных ставок в стране воздействует при прочих 
равных условиях на международное движение капиталов, прежде 
всего, краткосрочных. Повышение процентной ставки стимулиру-
ет приток иностранных капиталов, а ее снижение поощряет отток 
капиталов, в том числе национальных, за границу. Движение ка-
питалов, особенно спекулятивных денег, усиливает нестабиль-




В краткосрочном периоде баланс текущих операций, в особенно-
сти чистый экспорт, отрицательно зависит от национального до-
хода страны, так как его рост приводит к росту импорта и соот-
ветственно к снижению чистого экспорта, что негативно влияет на 
сальдо платежного баланса и снижает курс национальной валюты. 
Однако в долгосрочном периоде более высокий уровень нацио-
нального дохода означает рост международной конкурентоспо-





Если курс какой-либо валюты имеет тенденцию к понижению, то 
фирмы и банки заблаговременно продают ее в обмен на более 
устойчивые валюты, что ухудшает позиции ослабленной валюты 
Степень  
доверия  
к валюте  
Она определяется состоянием экономики и политической обста-
новкой в стране, а также рассмотренными выше факторами, ока-
зывающими воздействие на валютный курс. Причем дилеры учи-
тывают не только темпы экономическою роста, инфляции, уро-
вень покупательной способности валюты, соотношение спроса и 







Таблица 58  – Теории валютного курса 
Теория Сущность 
Закон единой цены В условиях совершенной конкуренции, при отсутствии 
транспортных расходов и торговых барьеров в долгосрочном 
периоде одинаковые товары должны продаваться в разных 






Обменный курс между валютами двух стран равен соотно-
шению уровней цен в этих странах. За основу уровня цен 
принимается цена потребительской корзины (представитель-





Изменение обменного курса между валютами двух стран 
пропорционально относительному изменению уровня цен в 















, АА PP  – уровень цен (стоимость потребительской 
корзины) в стране А в отчетном и базисном годах; 
)(0)(1 , ББ PP  – уровень цен (стоимость потребительской кор-




















ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  
(сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операций 
по купле-продаже иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, а 
также операций по инвестированию валютного капитала) 
Биржевой валютный рынок 
(часть валютного рынка,  
на котором валютно-обменные  
операции совершаются  
на валютных биржах) 
Внебиржевой валютный рынок  
(часть валютного рынка, на которой  
валютно-обменные операции соверша-
ются между банками, банками  




















Рисуно к 45  – Функции и особенности мирового валютного рынка  
 
Таблица 59  – Виды валютных операций 
Валютная операция Описание 
Валютный дилинг: Операции по купле-продаже валюты 
сделка спот Немедленная поставка наличной валюты (в течение 2 
рабочих дней) для ведения международных расчетов 
форвардная (срочная) 
сделка 
Сделка по поставке обусловленной суммы валюты 
через определенный срок по курсу, зафиксированно-
му в момент ее заключения (заключается вне биржи 
и является обязательной для выполнения в отличие 
от фьючерсов и опционов) 
опционная сделка Одна из сторон за денежное вознаграждение (пре-
мию) противоположной стороне получает право (но 
не обязательство) купить или продать определенное 
количество иностранной валюты по фиксированной 
цене в течение некоторого периода времени, а другая 
сторона обязуется реализовать это право 
фьючерсная сделка Стандартизированная сделка по купле-продаже ва-
лют в будущем между двумя сторонами по заранее 




МИРОВОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
Функции: 
 обеспечение обслуживания между-
народной торговли товарами, услуга-
ми, операций с капиталами; 
 формирование валютного курса; 
 проведение денежно-кредитной поли-
тики центрального банка; 
 предоставление возможности осу-
ществления валютных спекуляций; 
 обеспечение взаимосвязи с финан-
совыми рынками; 
 диверсификация валютных резервов 
банков и государств 
 
Особенности: 
 не концентрируется в одном месте; 
 связывает воедино национальные валют-
ные рынки; 
 не является местом сбора покупателей 
и продавцов; 
 связь между продавцом и покупателем 
происходит через компьютерные, теле-
фонные, спутниковые сети; 
 глобальный масштаб валютных опера-
ций; 
 расширенные масштабы спекулятивных 
сделок; 
 нестабильность валютных курсов 
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Око нчание таблицы 59  
Валютная операция Описание 
арбитраж Спекулятивные операции с целью получения прибы-
ли, предполагают игру на будущей цене валюты с 




Операции коммерческих банков по привлечению и 
размещению валютных средств 
Обслуживающие валютные 
операции 
Обслуживание внешнеторговых и других междуна-
















Рисуно к 46  – Сущность и основные цели валютной политики 




Состоит в использовании учетной ставки процента для регулирования 
движения инвестиций, балансирования платежных обязательств, для 
корректировки валютного курса 
Девизная 
политика 
Регулирование валютного курса путем покупки и продажи иностран-
ной валюты: 
 валютная интервенция (для повышения курса национальной валюты 
центральный банк продает иностранную валюту в обмен на нацио-
нальную, а для снижения – скупает иностранную валюту (воздей-
ствие на соотношение спроса и предложения)); 
 изменение валютного курса (девальвация, ревальвация); 
 регулирование режима валютного курса; 
 диверсификация валютных резервов – регулирование структуры ва-
лютных резервов; 
 валютные ограничения – практика регламентации операций с валю-
той, а также с другими валютными ценностями  
ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 
(составная часть общей экономической политики страны; комплекс законодательных, 
административных, экономических мер в сфере валютных отношений,  
предпринимаемых государством на национальном и международном уровнях  
для управления движением валютных ценностей внутри страны и в процессе 
внешнеэкономической деятельности в соответствии с текущими  
и стратегическими целями страны) 
Основные цели 
Поддержание равновесия платежного баланса. 
Обеспечение упорядоченного функционирования национальной валютной системы. 
Предотвращение оттока капиталов. 













































ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
(объективно обусловленный процесс создания (при активном содействии госу-
дарств-участников) региональных зон, в пределах которых обеспечивается относи-
тельно стабильное соотношение курсов валют, совместное регулирование валют-





и расчетов  
(используется стра-








лют  (используется 
странами, достигшими 
определенных успехов в 
развитии региональной 
экономической интегра-
ции и имеющими значи-
тельные валютные ре-
зервы) 
Объединение в рамках  
валютного союза  
(используется странами,  
находящимися на глубокой 
стадии интеграции и готовы-
ми ограничить свой эконо-
мический суверенитет, пред-
полагает установление  
взаимно фиксированных  
валютных курсов или ис-
пользование единой валюты) 
Формы валютной интеграции 
Выгоды валютной интеграции: 
 упрощение расчетов и исключение из-
держек конвертации; 
 снижение спекулятивной активности; 
 рост взаимной торговли, миграции фак-
торов производства; 
 экономия за счет формирования общих 
валютных резервов; 
 снижение риска обесценения валюты; 
 предсказуемость денежно-кредитной по-
литики и др. 
 
Издержки валютной интеграции: 
 невозможность использовать пла-
вающий обменный курс; 
 потеря независимости в проведе-
нии денежно-кредитной и фискаль-
ной политики; 
 углубление различий по уровню 
благосостояния между регионами и 
странами, неравномерное распреде-
ление выгод и издержек 
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План семинарского занятия 
 
1. Валютная система: понятие, формы, элементы. 
2. Эволюция мировой валютной системы. 
3. Валюта. Конвертируемость валют. 
4. Валютный курс: понятие, виды. Валютные режимы.  
5. Валютный рынок. Валютные операции. 
6. Региональные валютные системы. 
7. Валютная политика государства: понятие, инструменты, направ-
ления.  
8. Валютная система и валютная политика Республики Беларусь. 
 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Роль МВФ в регулировании мировой валютной системы. 
2. Сотрудничество Республики Беларусь с МВФ. 
3. Проблемы функционирования Европейской валютной системы. 
4. Влияние валютной политики на сбалансированность экономи-
ческого развития страны. 




Задача 8.1. В таблице 61 представлены данные о потребительской 
корзине стран А и Б. 
 
Таблица 61  – Данные о потребительской корзине стран А и Б 
Страна 
Товар 
Цена Количество, шт. 
1 2 3 4 1 2 3 4 
А, тыс. р. 1 40 5 7 10 5 20 15 
Б, усл. ед. 0,2 9 1 1,5 10 5 20 15 
 
Определите валютный курс рубля по отношению к условным еди-
ницам на основе паритета покупательной способности. Если теория 
ППС справедлива, то укажите, как изменится курс рубля, если в 





Задача 8.2. Валютный курс в базисном году составил 1,250 0 бел. р. 
за 1 долл. США. Потребительские цены в текущем году по отношению 
к базисному в Беларуси увеличились на 12%, в США – на 0,5%.  
Исходя из теории относительного паритета покупательной спо-
собности валют, определите курс белорусского рубля по отношению 
к доллару в текущем году. 
 
Задача 8.3. 1 долл. США стоит 5,7 норвежских крон, но в то же 
время 1 долл. США можно купить за 0,9 швейцарских франков. Ука-
жите, чему равен курс швейцарского франка по отношению к нор-
вежской кроне. 
 
Задача 8.4. 1 евро стоит 141,8 японской йены, 1 йену можно ку-
пить за 0,320 рос. р. Определите кросс-курс российского рубля по от-
ношению к евро. 
 
Задача 8.5. Компания Германии экспортировала автомобили в 
США по цене 20 000 долл. США. Издержки на один автомобиль со-
ставили 12 000 евро. Валютный курс составлял 0,8 евро за 1 долл. 
США. Определите, как изменится прибыль экспортеров в евро при 
повышении курса евро на 12%. На основе данных расчетов сделайте 
выводы. 
 
Задача 8.6. Цена трактора, произведенного в Республике Бела-
русь, составляет 280 тыс. бел. р. Республика Беларусь экспортирует 
тракторы в Болгарию. При условии, что уровень цен в обеих странах 
постоянный, определите, как изменится цена трактора для покупате-
ля из Болгарии, если курс белорусского рубля по отношению к бол-
гарскому леву: 
 снизится с 0,730 0 бел. р. за болгарский лев до 0,890 0 бел. р./ 
болгарский лев; 
 повысится с 0,730 0 бел. р. за болгарский лев до 0,690 0 бел. р./ 
болгарский лев. 
На основе данных расчетов сделайте выводы. 
 
Задача 8.7. На основании данных таблицы 62 определите, как из-







Таблица 62  – Данные о валютных курсах в Республике Беларусь  
в июле 2016 г.  
Курс белорусского рубля 
Дата 
01.07.2016 12.07.2016 
1 долл США 2,005 3 2,004 3 
1 Евро 2,221 0 2,227 5 
100 российских рублей 3,121 2 3,133 3 
Примечание  – Стоимость корзины валют рассчитывается как среднее геомет-
рическое взвешенное двусторонних курсов белорусского рубля к доллару США, 
евро, российскому рублю с весами 0,3, 0,3 и 0,4 соответственно. 
 
Задача 8.8. Ожидаемая процентная ставка в Республике Беларусь 
через год составит 25%, а в Российской Федерации – 8,25. Текущий 
курс – 2,07 бел. р. за 100 рос. р. На основе теории паритета процент-
ных ставок определите, каким должен стать курс белорусского рубля 




Задание 8.1. В стране А проведена девальвация национальной ва-
люты. Объясните, каким образом данная мера повлияет на экспорт и 
импорт страны. 
 
Задание 8.2. Президент страны А объявляет о пакете мер по ре-
форме экономики, включая меры по сокращению инфляции. Укажи-
те, если народ верит президенту, что должно случиться с курсом 
национальной валюты и почему. 
 
Задание 8.3. В стране А растет номинальная процентная ставка и 
падает реальная. Определите, как должен реагировать курс нацио-
нальной валюты и почему.  
 
Задание 8.4. Предположим, что курс евро к доллару и к иене под-
вержен изменениям в равной степени. Но при этом доллар неожи-
данно стремится к своему обесцениванию относительно евро, когда 
доходность остальных ваших активов внезапно возрастает, в то время 
как иена в тех же условиях демонстрирует резкое повышение своего 
курса относительно евро. Укажите, какая валюта, доллар или иена, 




Задание 8.5. К каждому из приведенных ниже и отмеченных циф-
рами понятий подберите соответствующее определение: 
 
1) фиксированный; 
2) свободно плавающий; 
3) грязный плавающий; 
4) ползущий фиксиро-
ванный; 
5) валютный «коридор»; 
6) связанно плавающий. 
 а) валютный курс формируется в зависи-
мости от изменения соотношения спроса и 
предложения валют без прямого государ-
ственного регулирования; 
б) правительство осуществляет регулярную 
корректировку обменного курса на опре-
деленную величину (по мере изменения 
равновесного уровня обменного курса); 
в) государственные органы официально 
устанавливают соотношение между нацио-
нальной валютой и валютами других 
стран; 
г) обменный курс не фиксируется; перио-
дически центральный банк осуществляет 
валютные интервенции с целью недопу-
щения излишних колебаний; 
д) страна жестко фиксирует свой валют-
ный курс по отношению к валюте ведущей 
страны, при этом валюта страны свободно 
плавает вместе с той, к которой привязана; 
е) правительство устанавливает верхний и 
нижний пределы, в которых может коле-




Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариан-
тов. 
 
1. Элементами какой валютной системы являются национальные 
резервные и наднациональные валютные единицы; условия взаимной 
конвертируемости валют; межгосударственное регулирование ва-
лютных ограничений; межгосударственные региональные и надгосу-
дарственные органы, занимающиеся регулированием валютно-финан-














а) цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах 
иностранной валюты; 
б) номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом измене-
ния уровня цен в своей стране и в той стране, к валюте которой коти-
руется национальная валюта; 
в) соотношение между национальной валютой и валютами других 
стран, взвешенными в соответствии с удельным весом этих стран в 
валютных операциях данной страны. 
 
3. Как называется система валютных и организационных отноше-
ний, связанных с конверсионными операциями, международными 




а) валютный рынок; 
б) депозиты до востребования; 
в) арбитраж. 
 




а) формирование и поддержание заниженного обменного курса 
национальной валюты; 
б) расходование золотовалютных резервов страны; 
в) формирование и поддержание экономически обоснованного об-
менного курса национальной валюты;  
г) определение валютного курса на основе абсолютного паритета 
покупательной способности. 
 
5. Какой термин используется для определения законодательного 








в) обесценение валюты; 
г) подорожание валюты. 
 




а) увеличивает цены национальных товаров на мировом рынке; 
сокращает экспорт страны; увеличивает цены национальных ценных 
бумаг и активов; сокращает приток капитала из-за рубежа; увеличи-
вает отток капитала за рубеж; 
б) снижает цены национальных товаров на мировом рынке; увели-
чивает экспорт страны; снижает цены национальных ценных бумаг и 
активов; увеличивает приток капитала из-за рубежа; сокращает отток 
капитала за рубеж;  
в) снижает цены национальных товаров на мировом рынке; увели-
чивает импорт страны; увеличивает цены национальных ценных бу-
маг и активов; увеличивает приток капитала из-за рубежа; сокращает 
отток капитала за рубеж. 
 
7. Как называется курс, по которому обмениваются валюты в те-





а) курс покупателя; 
б) спот-курс; 
в) форвардный курс; 
г) эффективный валютный курс. 
 




а) национальная валюта, которая свободно и неограниченно обме-
нивается на другие иностранные валюты, т. е. обладает полной внеш-
ней и внутренней конвертируемостью;  
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б) национальная валюта, которая функционирует только в преде-
лах одной страны и не обменивается на иностранные валюты; 
в) международная региональная валютная единица, которая вве-
дена на основе ранее существовавшей европейской валютной едини-
цы ЭКЮ. 
 





а) нестабильность баланса экономического обмена между различ-
ными частями мировой экономики; хаотичность международных фи-
нансовых потоков; нестабильность денежной сферы;  
б) установление стабильного обменного курса; постоянные дефи-
циты могут истощить золотовалютные запасы страны; нестабиль-
ность баланса экономического обмена между различными частями 
мировой экономики; 
в) устранение диспропорций в расчетах между странами; неста-
бильность денежной сферы; стабильность внутренних цен. 
 
10. Обменный курс между валютами двух стран равен соотноше-




а) платежного баланса для определения валютного курса; 
б) абсолютного паритета покупательной способности; 
в) относительного паритета покупательной способности. 
 
11. Как называется контракт, дающий покупателю за определен-
ную плату право, которое не является его обязательством, купить или 
продать на основе стандартного контракта валюту в определенный 




а) сделка спот; 





Тема 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Базовый наглядный материал 
 
1. Сущность макроэкономической стабилизационной политики, внут-
реннего и внешнего макроэкономического равовесия (рисунок 48). 
2. Цели макроэкономической стабилизации политики государства 
в открытой экономике (таблица 63). 
3. Направления и инструменты макроэкономической политики в 
открытой экономике (рисунок 49). 
4. Сущность бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и внешне-
экономической политики в условиях открытости экономики (таблица 
64). 
















Рисуно к 48  – Сущность макроэкономической политики, внутреннего  
и внешнего макроэкономического равновесия 
 
Таблица 62  – Цели макроэкономической стабилизационной политики  
государства в открытой экономике 
Внутренний баланс Внешний баланс 
Полная занятость (безработица не более 5–6%). 
низкий уровень инфляции (не более 2–3%). 
Приемлемые темпы экономического роста  
(3–5% в год). 
Справедливое распределение доходов 
Платежный баланс, равный нулю. 
Стабильность валютного курса 
Макроэкономическое равновесие 
Внутреннее равновесие национальной экономики  
(состояние полной занятости (допускается 
фрикционная безработица) или равенство со-
вокупного спроса и совокупного предложения 
на уровне потенциального выпуска при 
устойчивом минимально допустимом уровне 
инфляции) 
Внешнее равновесие  
(поддержание нулевого 
(или заданного целевого 
значения) сальдо платеж-
ного баланса при опреде-
ленном режиме валютного 
курса) 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
(государственная экономическая политика, направленная на достижение  



























Рисуно к 49  – Направления и инструменты макроэкономической  
политики в открытой экономике 
 
Таблица 64  – Сущность бюджетно-налоговой, денежно-кредитной  





Мероприятия государства, направленные на изменение 
налогообложения, объема и структуры госрасходов с це-
лью воздействия на экономику 
Денежно-кредитная 
(монетарная) 
Мероприятия, предпринимаемые государством по измене-
нию денежной массы с целью воздействия на экономику 
Внешнеэкономическая Мероприятия государства, направленные на изменение 





(подчиняется долговременным  
целям) 
Корректирующая  
(нацелена на стабилизационный  
результат в краткосрочном периоде) 
Применяются следующие  
инструменты: 
 инструменты денежно-кредитной по-
литики (операции на открытом рынке, 
прямой контроль и др.); 
 инструменты бюджетной политики 
(ограничение расходов; рост налогов (до-
ходов), расширение источников  финан-
сирования; регулирование внебюджет-
ных фондов и др.); 
 инструменты внешнеэкономической 
политики (тарифные и нетарифные ба-
рьеры, ограничения движения капита-
ла и др.) 
Применяются следующие  
направления: 
 практика расширения инвестиций (на-
логовые льготы, сокращение процент-
ной ставки, увеличение сбережений и 
др.); 
 контроль за ценами (ограничение цен 
на продукцию государственных орга-
низаций, субсидирование, ограничение 
размера прибыли и др.); 
 сокращение затрат на производство 
(сдерживание роста заработной платы, 
субсидирование расходов на электро-







Таблица 65  – Элементы модели IS–LM–ВР 
Элемент Характеристика 
Кривая IS Кривая, отражающая взаимосвязь ставки процента и национального 
продукта в условиях, когда планируемые инвестиции (I) равны пла-
нируемым сбережениям (S), т. е. существует равновесие на рынке то-
варов: 
Y = C (Y – T) + I (i) + G + NX (Y, r),  
где Y – доход; С – потребление как функция располагаемого дохода 
(доход Y за вычетом налогов T); I  – инвестиции как функция про-
центной ставки i; G – государственные расходы; NX – чистый экс-
порт как функция дохода Y и реального обменного курса r. 
Кривая IS имеет отрицательный наклон, поскольку увеличение про-
центной ставки уменьшает инвестиции и через мультипликационный 
эффект ведет к снижению уровня дохода 
Кривая LM Кривая, которая отражает взаимосвязь ставки процента и националь-
ного продукта при равенстве спроса на деньги (L) и предложения де-
нег (М), т. е. при равновесии на денежном рынке: 
),,( YiL
P
M   
где M – предложение денег, контролируемое центральным (нацио-
нальным) банком; P – уровень цен; P
M
 – реальное предложение де-
нег в экономике; L – спрос на деньги как функция от процентной 
ставки i и дохода Y. 
Кривая LM имеет положительный наклон, поскольку процентная 
ставка и уровень дохода оказывают противоположное воздействие на 
спрос на деньги 
Кривая BP Кривая, отражающая взаимосвязь ставки процента и национального 
продукта в условиях, когда платежный баланс (ВР) уравновешен, т. е. 
существует внешнее равновесие: 
BP = NX  (Y, r) + KA (i - i*) = 0, 
где KA – счет капитала и финансовый счет как функция от разницы 
между внутренней процентной ставкой i и мировой процентной став-
кой i*. 
Кривая ВР имеет положительный наклон, поскольку увеличение до-
хода приводит к росту импорта и при прочих равных условиях к де-
фициту по текущему счету 
Модель IS–LM–ВР – макроэкономическая модель, представляющая собой допол-
ненную применительно к открытой экономике кейнсианскую модель IS–LM. Поз-
воляет найти такие сочетания ставки процента и уровня дохода, при которых одно-
временно достигается внутреннее и внешнее равновесие. В условиях открытой эко-
номики результаты макроэкономической политики в значительной степени зависят 
от режима валютного курса (фиксированный, плавающий) и степени международ-
ной мобильности капитала (низкой, высокой) 
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План семинарского занятия 
 
1. Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и 
инструменты. Система национальных счетов и международный об-
мен.  
2. Использование модели IS–LM–BP для анализа экономической 
политики. 
3. Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном 
курсе. 
4. Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном 
курсе. 
 
Тематика индивидуальных исследований по теме 
 
1. Адаптация открытой экономики к шокам реального сектора. 




В стране А функция потребления составляет С = 200 – 0,7Y, функ-
ция импорта составляет IM = 100 + 0,1Y, инвестиции I = 300 и экс-
порт X = 400. Рассчитайте следующее: 
 равновесный уровень дохода Y; 
 прирост дохода ΔY в результате роста экспорта на 100 денеж. ед.; 
 прирост дохода в результате роста инвестиций на 200 денеж. ед.; 
 прирост дохода в результате роста инвестиций на 50 денеж. ед.  




Задание 9.1. В августе 2014 г. Российская Федерация ввела сроком 
на один год запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых являются США, 
страны ЕС, Канада, Австралия и Норвегия. Согласно данным Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, доля импорта 
из стран, попавших под эмбарго, следующая: около 15% ежегодного 
потребления фруктов, около 13% – рыбы и свинины, почти 8% при-
ходится на мясо птицы, импортные овощи занимают около 6% рын-
ка, импортная говядина и молоко – около 2%. Самая большая доля у 
сыра – 30%. 
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Установите, с точки зрения кейнсианской теории как это должно 
сказаться на уровне дохода в России и перечисленных странах. 
 
Задание 9.2. В процессе перехода к единой валюте страны ЕС тре-
бовали друг от друга соблюдения согласованных пределов дефицита 
государственного бюджета в каждой из стран. Объясните, почему это 
было важно. 
 
Задание 9.3. С 2009 г. по октябрь 2014 г. Федеральная резервная 
система (ФРС) США реализовывала программу количественного 
смягчения – Quantitative Easing (QE). Данная программа предполагает 
покупку ФРС казначейских векселей, нот и облигаций, а также ипо-
течных ценных бумаг у банков. Целью этой экспансионистской де-
нежно-кредитной политики является снижение процентных ставок и 
стимулирование экономического роста. Эффект аналогичен эмиссии 
денег со стороны ФРС. До рецессии 2008 г. на балансе ФРС числи-
лось казначейских нот на сумму порядка 800 млрд долл. США, а в 
2014 г. эта сумма превышала 4 трлн долл. США, что сделало QE 
наиболее масштабной программой экономического стимулирования в 
мировой истории. 
Определите, какое влияние программа количественного смягчения 
ФРС могла оказать на международную экономику и почему. 
 
Задание 9.4. Один из обзоров экономики США, подготовленный 
МВФ, рекомендовал американскому правительству воздержаться от 
применения крупномасштабных односторонних санкций по сокра-
щению импорта из Японии, Кореи, Австралии, Португалии и Паки-
стана. Одним из аргументов было то, что сокращение импорта по-





Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. В чем заключается фундаментальное отличие открытой эконо-




а) в открытой экономике макроэкономическая политика строится 
вне зависимости от процессов, происходящих в других странах; 
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б) в открытой экономике макроэкономическая политика строится 
с учетом процессов, происходящих в других странах; 
в) в закрытой экономике макроэкономическая политика строится с 
учетом процессов, происходящих в других странах. 
 
2. К чему относится поддержание равновесия текущего счета пла-





а) целями внутреннего баланса национальной экономики; 
б) целями внешнего баланса национальной экономики; 
в) «треугольником экономических целей». 
 
3. Чему равен доход в сбалансированной экономике в соответ-




а) C + I + G + X – IM; 
б) C + I – G – X + IM; 
в) I + G + CAB – C.  
 
4. Какой кривой представлено временное ухудшение торгового 
баланса в результате снижения реального курса национальной валю-




а) кривой Лаффера; 
б) кривой ВР; 
в) Джей-кривой.    
 
5. Что показывает кривая IS в модели внутреннего и внешнего 




а) оптимальный уровень внешней задолженности, позволяющий 
государству-должнику поддерживать приемлемые для кредиторов 
платежи по внутреннему долгу; 
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б) возможные комбинации уровня дохода и процентной ставки, 
при которых реальный сектор находится в равновесии;  
в) возможные комбинации уровня дохода и процентной ставки, 
при которых платежный баланс находится в равновесии. 
 





а) возможные комбинации уровня дохода и процентной ставки, 
при которых денежный сектор находится в равновесии;  
б) оптимальный уровень внешней задолженности, при котором 
экономика находится в равновесии; 
в) возможные комбинации уровня дохода и процентной ставки, 
при которых отсутствуют шоки в реальном секторе. 
 
7. Какая политика предусматривает сжатие денежной массы в ре-
альном выражении и рост процентных ставок, в результате которой 
уменьшаются объем инвестиций, доход и импорт, в то же время рост 
процентной ставки приводит к притоку капитала или к сокращению 




а) ограничительная (рестриктивная, жесткая) денежно-кредитная;  
б) экспансионистская (стимулирующая) налогово-бюджетная; 
в) переключения расходов. 
 
8. Верно ли следующее утверждение: «При фиксированном ва-
лютном курсе и полностью немобильном капитале бюджетная поли-
тика абсолютно неэффективна как инструмент целенаправленной 
макроэкономической корректировки. В результате роста процентной 
ставки возникает эффект вытеснения: рост государственных расходов 









9. Как называется модель целенаправленной корректировки от-
крытой экономики, показывающая механизм одновременного дости-
жения внутреннего и внешнего баланса путем использования ин-
струментов денежной и бюджетной политики в условиях различной 




а) стандартная модель; 
б) модель Манделла – Флеминга; 
в) модель специфических факторов производства.  
 
10. Почему международная координация макроэкономической по-




а) так как страны преследуют различные цели; 
б) так как многосторонние встречи на многостороннем уровне труд-
но организовать; 
в) так как выгоды от такой координации могут быть незначитель-
ными; 
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